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S U M A R I O SECKETAKIA DE 6UEK)ÍA 
PRESIDENCIA D E L A J U N T A 
¡ T É C N I C A D E L E S T A D O 
lOrden. Simplificando la tramitación 
de la Orden de 26 de octubre de 
1032 sobre contabilidad de la tasa 
del 3 por 100 en lus tarifas ferro-
viarias.-Pág. 5386 
||0/(/e/í.—Nombrando Presidente de la 
Snla (le lo Civil de la Audiencia 
Territorial de Burgos a D. Cons-
taticlo Pascual Sánchez. — Pági-
na 5386, 
j! Orrfe«.-Idem Magistrado de la Au-
I diciicia Territorial de Sevilla, a don 
[ Ferninido Budia Qandar ias•-Pági-
[ na 5386. 
lOrr/en -Idem Idem de Granada, a 
I D. Luis Rodríguez Cabeza. -Pági* 
I lia 5386, 
I Orden Idem ídem de Las Palmas, a 
I D. Pedro Cuno Mniiucl y Aubarede. 
Pág. 5386 
Orden Idem idem de Ciíceres, a don 
Manuel de la Plaza Navarro. Pá-
gina 5386-
Orden. Idem Ídem de la Provincial 
de Cádiz, a ü. Luis de la Torre 
Leyva.-Piig 5387. 
Orden —Regulando el ii.greso y rein-
greso de los Maestros en el servi-
cio activo de la Enseflauza.-Pági-
na 5387. 
CjMISIOII DE HACIEIDH 
Relación de las concesiones de haber 
pasivo acordadas durante la prime-
ra quincena del mes de enero 
de 1938.-Pág. 5388 ji 5389. 
i COMISKl DE ABRICULTUH* 
I' TmanJO tBRICDU :; II 
I Anuncio subaita de aprovechamientos 
\ resinosos.—Pág. 5390. 
i - Separando definitivamente 
del Servicio de Pilsltos a D. Vicente 
Animaa Lópe», P4g. 5390. 
Armerus provlslonalea 
Orden. Nombrando Armeros provi-
sionales y asignándoles los destinos 
que indica a D Pedro Garbullo Ga-
llego y o t r o s . - P á g . 5390. 
AsoenHos 
Orden. — Se concede el empleo de 
Sargento provisio-iai a D. Angel 
Beroiz. Pág. 5390 y 5390 
Orden —Anulando el ascenso conce-
cedido al Cabo Juan Vázquez Ra-
mos por orden di. 20 de octubre úl-
timo (B O. núm. 372). - P á g . 5391. 
ABlmllMoionea 
Orden.—Se concede asimilación de 
Farmacéuticos terceros a los Farma-
céuticos civiles y soldados ü . Juan 
González Unzulú y otros —Página 
5,191. 
Orden. Anulando la asimilación con-
cedida por orden de 2 de septiembre 
último (B. ü . num 321) ul soldado 
Fabián González Jiménez, — Pági-
na 5391 
Bielas 
Orden.-Cesa en el empleo de Alfé-
rez provisional D Rafael Uiaz Ba-
r r e r a . - P j g . 5391. 
Orden - Idem Idem D. Eduardo Mo-
rera Delicado . - P á g 5391 
Ort/cK.—Causa baja en el Ejército, 
como sancionado por un Consejo de 
Guerra, el Teniente Coronel de la 
Guardia Civil U. José Colombo. de 
Leóü . -Pág . 5391. 
Derechos paiUos mAxImoa 
Orden-—Accede a lo solicitado por 
el Sargento de Infantería D José 
Echevarría, para que pueda aco-
gerse a los beneficios de derechos 
p^asivos máximos que establece el 
Estatuto de Clases Pasivas.—Pági-
na 5391. 
Deitlnoa 
Orden.—Pasan destinados a disposi-
ción del Excmo. Sr . General Jefe 
Directo de la Milicia Nacional los 
Alféreces provisionales de Infantería 
D. Manuel Cano Feniáudez y otros. 
Pág. 5391 y 5392. 
Orden.—Cesa en el mando del B a t a - | 
llón de Trabajadores nuhi. 77 el 
mandante de Infantería D. José Gra- ^ 
nada Alvarez —Pág. 5382. ; '} 
Orden.—Rectifica la orden de'destinos'., 
de Jefes y Oficiales de Infoiitpria ¿ 
de 30 de diciembre último (B O vt 
número 437) respecto de los apelli- i^ li 
dos del Teniente provisional D. Aí- v t' 
fonso Valle Tolmos—Pág. 5392. 
Orden.—Idem la de 15 del actual sobre ij 
procedencia del Brigada de Infante- /,; 
ría D. Mariano Pérez Fernández 
Pág. 5392. 
Orden.—Idem la de 29 de diciembre ¿I 
último ÍB O num. 436) resp- ctoL 
del verdadero nombre del Teniente T 
provisional D. Rafael Cauípauo Ló-, . ' 
pez . -P i íg 5392, ' T 
Orden. Pasan a los destinos que e W ; 
presa los Oficiales de Artillería doü''^ 
Enrique Cabanyes Costa y otros- -i* 
Pág 5392 y 5393. 
Orden. Idem Idum los Oficialas di.'V 
Intendencia D Antonio Jiménez dé 
Aiitu y otros Pág 5393. ' 
Orden. Mcm idem los Jefes le !iiter,¿ 
veiición O. Emilio Juvaluyes Bra-Í! 
dell. Pág. 5J93. "" 
Jalclua oontrad Islarios ¿ 
Orden General del Ej re i t-» de^ Cen-
tro, tlel día 8 de enero actual, s br "I, 
juicio contradicloiio para la conce i 
sión de la Cruz Laureada de 
Fernando al cabo de la Gnaidia ci-J 
vil D Cayetano Rodríguez Cari J 
dad. - Pág 5393 a 5.W Z ¡f 
Orden General del Ejército del Nortt ¿ 
de 14 de enero actual, sobre expe- * 
diente de juicio contradictorio pag;. 
concesión de la Cruz Laureada a^ 
San Fernando al Guardia civil dot(.; 
César Casado Martín Págrf539<i 
y 5398. 
MedKU* nilltmr j' 
Orden!—Concede la Medalla Milita;, 
a la Primera Bandera de Falange, 
de Castilla, por los méritos que rev' 
l a t a . - P á g . 5398. 
H(|]ora de babev pi>alT« 
Orden.—Concede mejora de habe' 
pasivo al Alférez de la Guardia cF 
vil, retirado, D. Salvador Pére.' 
Palomo. - P á g . 5398 y 5399. 
Paie a otras arma* 
Orden.—Cesa como Teniente prov . 
elonal de iufauterla Ü. Prauciac. 
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García Repiso y se le concede asi-
milación de Veterinario segiuido.— 
Pjig. 5399 . 
X>/ro«ea>doa 
Cesa eii la situación de Pro-
cesado el Alférez de Iufa4iteria don 
Emilio Nebol. Pág. 5399 
Al Sorvlolv dol t*rotoo«oraao 
Orden. Pasa a la situiición «Al Ser-
vki'í def Prütecfuradu» el Alférez 
provisionaí de Infantería D. Angel 
Grávalos R i e r a . - P á g . 5389. 
HoemplMa 
Orden —Se cuiisidera de reemplazo, 
por herido, con residencia en Meli-
lia, al Alférez de Infantería D. An-
tonio Martín Martín. -P i .g . 5399. 
Uettroa 
Ordgn.-Vor cumplir la edad regla-
mentarla, pasa a situtición de reti-
rado el Oficial segundo del Cuerpo 
de Auxiliares de Artillería de la Ai-
mada, l). Pedro Casal. -Pág, 5399. 
Orrfc«.—Idem idem D Antonio Mar-
tínez Salado Pág 5399. 
Vaelta ni serTlcIo Mtivo 
Orden. Cesa en la situación de reem-
plazo, por enfermo, y queda a dU> 
posición del Excmo. Sr . General 
Jefe de Movilización, Instrucción y 
Recuperación el Alférez ile Cuba-
lleiía i) Antonio Barriocanai.— 
Pág. S399. 
8mcI¿B '<I9 Marina 
llHblMtiacluiiai 
Orden. Habilita de Auxiliar segundo 
de Oficinas y Archivos a D. Lula 
Anese y otros --Fág 5380. 
•eparaotdn del sorTlcio 
Orden. Separando üel servicio, como 
consecuencia de Sentencia Jldii 
en Consejo de guerra, a 2 1 
delnfan^r la dú Marina I). E j2 ' 
Cañero Custilla. - Pág. 5399, 
neseiTa HaTBl 
Orí/e«,-AcIiirando la Orden del?í.1 
abril ültimo (B O. nrtm l ¡ 
pecto del noinbie de D. Raf ' 
rroso Martos Púg 5400. 
Saccifin rial Aira 
X^fa» 
• Orden -Causa baja en el Arma b 
Aviación el Alférez de AeródrofJ 




Ailministraclfii) da Justicia 
Edictos y requisitorias. 
Presidencia de la Junta 
T ó G n í c a d e l E s t a d o 
Año Ttianifall.=Fraaciaco G. J a r 
dasa. 
Señot Presidente de la Comisíén ¡de 
Hajcimk. 
O B O B H E S 
Bxcmo, Sr.: Ba la ejecución de la 
O t i t e 6e 26 de octubre de 1932, que 
regul» t>} operaciones de Contabili-
dad seceaatias pata la distribución úc 
la tasa d«l 3 % sobre las tarifas fe-
rroviarias, surgen dificultades moti-
vaidas por la escasez de personal! en 
lat circunstancias actuales. Coin obje-
to de evitarlas y, al propio tiempo, 
-simpUificar la tramitación establecida, 
en la Orden citatda, dispongo: 
1."--Las Delegaciones de HácLenda 
temesarin a la de ValladoUd él saldo 
existente en esta fecha en él concepto 
"Producto del recargo transitorio so-
bre las tarifas f«rroviarias, a di^osi-
ción del Ministerio de Obras Públi-
cas", que figura en la Agrupación de 
"Operaciones del Tesofo-Aj«eedoresr 
Varios coacqjtos", mediante la opera-
ción correípondiente por "Movimiento 
de Foados*'. 
2."—Las Oficinas Porvinciales re-
meiarán a la Daleg&cíón de Hacieoda 
de Vallaidoiid los ingresos por el con-
cepto expresado anteriormente el mis-
mo día «n qu« tengan lugit. 
3."—La, Delegación de Hacienda de 
Valladotid abonará a las Compañías 
de Ferroearrilej las cantidade» que les 
correspoHídain pata haberes supJemen-
tarios de m personal, previo reparto 
acordado por el Presidente ás la Co-
miw&i d« Obf«> P'iUkfti a propuesta-
d« It Cewiísicri según 
díi'.-^ rvuí flj J.;-' 4»- OMtn 
"iv ¿a astelíVí ¡íj «$33. 
j ^ i r i a « áíSek, 
í 'ti 7 
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo 
dispuesto en el articulo 10 del De-
creto d€ 26 de mayo de 1936, ss 
nombra Presidente de la Sala de lo 
Civil de la Audiencia Territorial dé 
Burgos a don Conatanicio Pascual 
Sáncbei!. Magistrado d« la categoría 
de 17,250 pesetas de sueldo» que sir-
ve el cargo die Magistrado del propio 
Tribunal. 
Dios guasde a V, E. muchos años. 
Burgos. 21 de enero dt 1938.— 
II Año Triunfal.=FraíncÍ8co G. J o r 
daña. 
Señor Presidente de la Comirión de 
Justicia. 
Excmo. Sr.: En atención a las 
nec«8ÍdaKÍes del servicio, se nombra 
Magistrado de la Audiencia Territo-
rial de Sevilla a don Fernando Badia 
Gandarias, Magistrado de la catego-
ría de 18.000 pesetas, que presta sus 
servicios como Pnesiidente de la Sala 
de lo CivU de la Audiencia Territo-
rial de Burgos, debiendo tomar po-
sesión de íu nuevo dleatiao en el pla-
zo de quince días. 
Dios guacde a V. E. muchos afios. 
Burgos, 21 de enero d« 1938,— 
II Año Ttiimfal.=Francisco G. J o r 
daña. 
Señor Presidente de la Comisión de 
Justicia. 
Br^M^, Síoí Bn 3 íjuj 
a don Luíá Rodríguez Caben, KrI 
gistraido de la categoría d( 18,I1IX)| 
pesetas, que presta sus servicio] 1 
igual carácter en la Tetíitotiil i I 
Sevilla, debiendo tomar po«etión ilil 
BU nuevo destino en di plazo de qá-j 
ce días. 
Dios guande a V. E, mudios ¡ 
Burgos, 21 de enero d« 1938.-I 
II Año Triunfal. «Francisco G, k | 
daña. 
Señor Preaidcnte dt la Cominói 
Justicia, 
Excmo, Sr.! En atención a i» 
nwesidaides del servicio, se noabal 
con carácter interino, MagisttaA)« 
la Audiencia Territorial de LmM'I 
mas a don Peidro Cano Manuel y Ar 
barede, Magistrado de 1» cítegoriMil 
16,500 pesetas, que preita su iH 
vicios en la Provincial de Cádiii^ ilf | 
biendo tomar posesión de au ' "" 
en el plazo de treinta días. 
Dios guande a V. E. muchoj i 
Burgos, 21 de enero de i p » ' 
11 Año TrÍHnfal.=Fraiicisco a Jor 
daña. 
Señor Presidente de }a Comiiióa H | 
Justicia. 
Excmo. Sí.: Se nombra con tfI 
rácter interino Magistrado d« la ^ 
diencia Territoríall de Ctores»^ 
Manud de la Plaza Navarro. * 
trado de la categoría de 
setas, en situación de excedí*'» I 
zoaa. debiendo tomar posMiún V " 
destino en d plazo de 
Dios guande a V. E. ^ i 
Burgos, 21 de «airo de I"'; 
II Año Tfiunfa3.=-Fí»ii<lsc<' 
^ oiis 4 
Driv, é A» 
.'íffcn 
olei ln Oficial dél JLÜUHm.-JjUlijLig l a u t i m i u uu lüi iuinimumuiu 
j.vJio. 6r.t Ea 3t«tci<Sn » laa 
¿daidís dd íervicio, se nombxa, 
m caráctet initerino, Magiattado de 
if Audiencia Proviaciai de Cádia k 
¿ 1 UÍJ de la Torre Leyva, Ma«is-
. )de la categoría áe 18 .000 pe-
IHas, que presta sua servicios ea 1» 
rAÍdiencia TeMÍtoriall de Granatda, 
bíeado tomar posesión de su nuCTO 
tino en el plaeo de quince «fías. 
,Jios guaiide a V. E. muchos afioa. 
!i Burgos, 21 de eii«ro de 1938,— 
D Año TrÍTiafai.=Fraiicisco G. J o r 
Pr««<fente de 1» Cohhjsíób i4e 
! Jjistitía, 
I Humo, Ss,; Con objete srfgu-
la i(4}udkaciÓEi de Eacuíias a los 
aestios excedentes qn« preteodisii re-
ea eJ servicio activo y a lo« 
dultados en expectativa de deetíEo, 
ff 3 ñn de poder -utilizar los gervieios 
aquellos otros que. por causas no 
ves, pendieron á derecho a ingre" 
o leiagsesar, según loa casos, ü i 
Magisterio Nacional, cayo concur* 
demandan necesidades surgidas co-
bo consecuencia diel Movimiento Na-
onal, a propuesta de la Comisión de 
^nltnra y Enseñanza, dií^songo: 
Artículo primero,—^El reingreso en 
servicio activo de los Maestros ex" 
«nites se ajustará en lo sucesivo a 
siguientes normas: 
1.' Como requisito previo, s£rf 
jiecesarib que 4 interesado se someta, 
OH resultado favorable, a exp^íen-
de dapuracíón, cuya instrucción 
labrá de soliciur de la Comisión 
3) de la proviojcía de su residencia. 
npañando hoja de servicios cet- , 
ficaida o, en su defecto, dedamión 
Rutada de todos sus anteicedentes pro-
lionales, 
2.' Si 4 dictamen de la. Comí-
pón Depuradora fuere favorable, pa-
«rá d exjpediiente a informe de la 
"•íción Administrativa de Primera 
«ñanza de la provincia en que el 
«licitante obtuvo la excedeneia, o a 
lia de fu residenda, si aquélla no es-
Ituviesé liberada, cuya oficina elevará 
Itodo lo actuado a 1* Comisión die 
ICulturi y Enseñanza para la. lesolü-
|Ción procedente. 
3." Obtenida de esta Comisión la 
l»Titoriíiadón para reingresar, «1 Maea-
Itro podrá solicitar destino en la pro^ 
Ivinci» que le convenga, entendiéndo-
l«e que habrá de hacerlo dentro d d 
de do« meses a partir de la fc-
jcte en que le fuera concediida^ A este 
l««cto, dirigirá su petición, por me-
l®o de instancia, hoja de seívicioi y 
Icopia de la Orden de aotogfassiín, a 
iw Comisión de Provisión de Eg«tw 
r w de la p f o v ^ í a corrwjxjndíent», 
^ pHaiíW ««sión que m-
l * ^ a dispetició» d»! M ^ w 
t ío la x«ladón de Baa iéu , dd sexo 
respectivo, que a la saaón se hallen' 
vacaníes y reucíwi las condiciones m-
guientes: a) Ser vacaníes definitivas. 
b) Tenw icenso análogo o inferior al 
de h. que <el solicitante desempeñaba 
al setle concedida la excedemcia, y 
c) No estar servida poír Maestroa 
^v i s iona ie s ni p»oir alumnos-rmae»-
tros en- prácticas. 
4.® El solicitante - podrá elegir b 
Escuela que fe Convenga entre las 
qH« figuren en la expresada reladión. 
Se exceptúan ios Maestros de! segun-
do Eacalafúa, que no podrán eíegi* 
Eaciuíla raidicante en legalidad de cen-
so superior a quinientos habitantes, 
cualqukrjk que fuese el de la que sir-
vieraa con anteñoridaid. 
ArtícaJo secando. — Lo dispuesto 
en al iydculo anterior afectará en su 
integridad a cnaníos Maestros excc-
deníís hubiesen obíeaiifo autorizar 
ción pax3 reingresar én el servicio ac-
tivo, cualquiera que fuese la fecha M 
la concesijón, y residan en la asna li-
berada. los Éualeá habrán de someter-
se a las normas establecidas en eí ar-
tículo anterior dentro del plazo de 
dos meses a partir de la fecha de esta 
Qpden, pendiendo, en caso contrario, 
todbs los derechos adquiridos. 
También afectará a los que, en-
contrándose en idéntica situación ide 
derecho que los anteriores, residiesen 
actua/lmeÍDt« en territorio rojo, con-
tándose^ para ellos dicho páazo a par-
tir deí día en que pudieren verificar 
su presentación ante las Autoridadies 
docentes de la Estpañ» Nacional. 
Artículo tercíto. Los nombra-
mientos provisionales efectuados por 
reingreso a partir d á 18 de julio de 
1936 para Escuelas que no reuniesen 
las condiciones que se han señalado, 
deberán ser íecti&cados. A tal fin, lai 
Seaiones Adkninistrativas elevarán a 
la Comisión de Cwltura y Enseñan-
za, dentro del plazo de quince días 
a partir de la fecha de esta Osden, la 
oportuna reíación de las Escuelas ad-
judicadas por reingreso des|de dicha 
fecha, consignando al margen de ca-
da una «í informe en que se raaone la 
correspondente propuesta de confiir-
mación o de rectificación. Las pro-
vincias en qué no se hayan efectuai-
do talte nombramientos, lo manifes-
tarán así por medio d« oficio. 
Artíctilo cuarto,—Se abre un pla-
zo de dos meses, a partir de esta fe-
cha, para que cuantos Maestros hu-
biesen pendido «A derecte a i n g r e ^ 
o reingresar en el MagisCerio Nacio-
nal poídAft íecobrado en las comE-
ciopes que a cootinnación se «xpiier 
1.» No 5>cdrán acogerse a esí« bt-
Pffiíío quienes hubiesen sido «ejwr»-
d9S d» «M cwgo* «» v i m d d» 
mf • 
diente gobernativo q jáe depurádód^ 
y tampoco los que, sumados loa aar 
vicios que tuviesen prestados al E»- ^ ^ 
tado con los que pudieren prestar 
hasta la edad reglamientaria para 
jubilación forzosa, no alcanzarea d i i 
mínimo neiocsario con arreglo a la f, 
legislación vigeate par» poder dór 
frutM de haber pasivo. 
2. ' Los Maestros que deseien ha-
cer uso de este derecho habráa jie 
aicraditar loa extremos siguientes: a) 
Haberse sometido, con resultado fa-
vorable, a expedente d« depitración, 
qu« habrá d i sdicitaríe de la Comi-
«ión D) de la provincia en que m-
sida «1 solicitante, y b) Su aptitud , 
físico^íídagógica, en la forma deter-
minada por la Real Oxiden de 4 de 
«gasto de 1923. :l> 
3.* Los «xp^e^ntes de estos Oifaes- I i 
tros serán tramitados y resueltos con 
arreglo a lae normas cootenidas ea 
d attítiiló primero de ««ta Orden, co-
mo asimismo la adjudicación ele Es-
c u ^ , teniéndose en cuemta, cuando 
se trate de haceiilo a Maestros inha-
bilitados para ingresar, el censo de Uji» 
que, en su cK^ les fué adjudicada y 
no se posesionaron. Si no hubiesen'i| 
tenido Escueta aidjudicada, podrán 
elegir entre la» de censo inferior Rv'í 
mil habitantes. 
Articulo quinto.—Lo d i^uesto 
el artículo segundo respecto de loe fe 
Maestros excedesites autorizajdos par» V 
reingresar, afectará igualmiente a los* i 
que hubiejKn obtenido el derecho 
ingresar o reingresar eñ A Magisterio % 
al amparo de lo determinado en 
Orden Ministr i l de 31 de agosto deg^ 
1934. De ellos, los que con po8te->^ 
rioriidad a esta feicha hubieren des- í^  
empeñado Eacueibs Nacionales con. 
, carácter interino por tiempo no infe- í 
rior a seis mes«, quedarán relevado!» Ij 
de demostrar su aptitud físico-pedar f 
gógiica, y si en la actualidad estuvie-
ren desempeñándolas, podrán obtener, 
de^ués de cumplidos los demás r e - | 
quisitos, su confirmaición en las m ü r ^ 
mas «n concepto de Maestros provi-jlfl 
sionales, siempre que se trate 'de va-
cantes definitivas y que á censo de | 
ellas esté en relación con los derecho» í 
esc^fonales de los mismos. 
Artículo sexto.—^Loa destinoa ob-J 
tenidos con arreglo a loe preceptos del 
esta Oiden, tendrán carácter provÍMO-O 
nal, quedando los inCeresadoe tomer,, 
tídos a cuantas (Ksposiciones puodafi; 
dictarse para k provisión de Eecuer 
las Nacionales con caráioter definitivo.^ 
Dios guaiKfc a V. E. muchoa afioa. 
Burgos, 22 de enero de 1938.— ' 
II Año Triunfad.-"PraaciKo G. Jor-
dana. 
Skscw Presideate 4e la Cotuiwón dií-
CnIíBra y 
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C O M I S I O 
RELACION de las declaraciones dt haberes pasivos acordados en la primera <7ü/ncer¡(iJ 
NOMBRE Y APELLIDOS 
D. Emilio Delgado Fernández 
D." María Sanz Egaña, viuda de 
María García de A d i u y Ouillén, viuda de . 
D.® Filomena-Bernal Doinenech, viuda de 
D." Antonia del Pino S a y a g o (A), viuda de . . . . 
D . ' Benita Prados Gallego, viuda de 
D." Antonia Pérez Hernández, viuda de 
D." María Ramírez Gebailos, huérfana de 
D.® Rosario Martínez Gómez , viuda de 
D.® Consuelo Valvcrde López (A), viuda d e . . . . 
D.® Angela Rubio Fernández, huérfana d e , . . . . . 
D.® Carmen Rivera Crecente, viud.i de 
D.® Concepción Uriorte López de Arroyarbe (A). 
D." Inés Arpe yFeri iández de Vilialta, huérfana de 
D.® Isabel Mallo Fkorez, viuda de 
D.® Trinidad García Criado (A) 
D.® Dolores y D.® Isabel Lougué de Soria y San-
tacruz, huérfanas de 
D.® Enriqueta Carabias Ortega, viuda de 
D.® Gregoria Fernández Noyoa , viuda de 
D.® Bernarda Alvarez Rubio, viuda de 
D.® María Reyes, D.® Concepción y D.® María 
N i e v e s (Iranado Jiménez, huérfanas d e . . 
, D.® Eiiiiliii vioreno Caracciolo y Uriarte (A), 
viuda (le 
D.® Dolores Pérez Estévez , viuda de 
D." Isabel G ó m e z García, viuda de 
O.® luana Sardina del Rio, viuda de 
D. Angel Meilán Rodríguez 
D. Vicente García Escudero 
D.® Otiliii, D.® María, D ® Natalia y D.® Tomasa 
Sánchez Panlagua, huérfanas de 
. D.® Enriqueta Montis de Soto {k) , viuda de 
I).® Rita Rodríguez Ruiz, viuda de 
:D.® Vicenta Plaza Palacios, viuda de 
D.® María Jiménez Cuenca, viud§ de 
D.® Gertrudis Barón Llera, viuda de 
D ® Salvadora Castillo Sánchez , viuda de 
'D.® Encarnación Rios Guerrero, viuda de 
D.® Francisca Marin Pérez, viuda de 
C A R G O 
Guardia del Cuerpo de Seguridad 
Profesor de Instituto de 2." Enseñanza 
Ingeniero de Caminos , Canales y Puertos 
PorttTó de los Ministerios Civi les 
A g e n t e de 2.® clase de Investigación y Vigilancia!; 
Capataz Forestal i 
Celador Forestal ] 
Cartero Urbano i 
Funcionario Pericial de Aduanas | 
Celador del Cuerpo de Te légrafos 
Maestro N a c i o n a l . . 
Je fe de Negoc iado de 3.® clase de Hacienda 
juez de 1 ® Instancia e Instrucción 
Jefe de Negoc iado de 2.® c lase de Hacienda 
Maestro Nacional 
Jefe de Administración de Goberuación 
Magistrado del Tribunal Supremo de justicia 
Portero de los Ministerios Civiles 
Maestro Nacional . . . . 
Maestro Nacional 
Vigilante 1.° del Cuerpo de Vigilancia 
Juez de 1." Instancia e Instrucción . . . . 
Maestro Nacional 
Capataz del Cuerpo de Telégrafos 
Maestro Nacional 
Guardia del Cuerpo de Seguridad 
Maestro Nacional 
Jefe de Secc ión del Cuerpo de Telégrafos 
Funcionario del Cuerpo Técnico de Telégrafos... 
Capataz del Cuerpo de Telégrafos 
Jefe de N e g o c i a d o de 2 * clase de Hacienda 
Maestro Nacional 
Capataz de las Carreteras del Estado. . -
Catedrático 
Maestro de E s c u d a de Artes y Oficios 
Portero de los Ministerios Civi les 
Burgos 18 de enero de 1938." 
J 
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r e g u l a d o r 
Fecha de que esrranca el pago 
[Pesetas Pesetas 
1300 0'40 3250 6 agosto 1937 
1626 0'25 6500 10 abril 1937 
3750 0'25 15000 19 noviembre 1936 
: 1000 0'25 4000 16 agosto 1937 
2250 0'50 4500 24 noviembre 1936 
833'33 3.® parte de 2500 4 agosto 19.'^ 7 
1000 3 ' parte de 3000 27 octubre 1937 
833'25 5 mesadas de 2000 > 
:;2000 0'25 8000 . 17 marzo 1937 
1500 0'50 8000 27 julio 1936 
383'33 > 2000 23 abril 1936 
: 1500 0'25 6000 5 octubre 1937 
2750 0'25 11000 1 noviembre 1937 
^ 1750 0'25 7000 29 diciembre 1936.. 
:! 1500 0'25 6000 28 abril 1936 
¡2400 0'25 9600 1 octubre 1937 
5000 » > 8 junio 1936 
1000 3.® parte de 3000 6 julio 1937 
1000 3.® parte de 3000 10 agosto 19.16 
666'66 3,® parte de 2000 20 agosto 1937 
H 
833'33 > > 28 marzo 1937 
•«1 
5500 0'50 11000 13 agosto 1936. . .^ 
0'25 7000 3 enero 1937 
jiooo » 3500 15 mayo 1937 
1000 8.® parte de 3000 12 septiembre 1937 
1950 0'60 3250 16 agosto 1937 
1200 0'40 3000 9 julio 1 9 3 6 . . . . . 
1750 » > 10 octubre 1936 
8000 0 '50 6000 19 agosto 1936 
1000 * 3500 5 mayo 1936 
1 0 '26 7000 22j)iayo 1936 1000 0'26 4000 9 noviembre 1936 
988'50 5 mesadas de 2372'50 * 
2250 0'25 9000 12 septiembre 1937 
400 0 1 5 2666'66 18 julio 1937 
1000 » 3500 29 mayo 1937 













































%>ndo Año TriunfaL== P. O., El Jefe de la Sección de Clases Pasivas, Fiancisco Díaz de Arcaya. 
5 3 8 9 
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e O M I S I O N D E H f i R i e t f h T U K f l ^ t R H B H D O HGRieM 
Anuncio de subastas de aprovechan!lentos resinosos en montes públicos. 
N o t a ' A n u ; % ^ < o 
En las condiciones facultativas y económicas que están de manifiesto en las Secretaibl 
respectivas y con arreglo a las normas que se publican en los Boletines Oflciates de las provlndi 
correspondientes, s e sacan a subasta por el plazo de un quinquenio, los aprovechamientos de resl» 




Cantalejo ( S e g o v i a ) . . . . , 
NOMBRE DE LOS MONTES 
Dehesa , Sierra y Pinar, nú-
mero 47. 
Pinar de Arriba número 6. , . 
Pinar Grande número 1 8 2 . . . . 
HOMBRO DE PINOS 
DB RXSINACIÓN ANUAL QÜB 8IRVB 
D I BA8B A LA TASACION 
5 5 0 0 
A vida, 17.347 (1). A muer-
te), 1 9 0 ( 2 ) 
22.06R pinos a vida en una 
cara; 8 .619 en dos caras, 
y 615 en sexta entalladura 
TIPO DB ra 




(1) D e es tos pinos, 9 159 sólo son en quinta entalladura y por nn año. * 
(2) D e estos pinos, 62 son sólo de quinta entalladura y por un año. 
Lo que se publica en es te BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO a los e fec tos señalados en los artículos I 
y 2.° de la Orden de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado de 6 de enero de 1937. . 
Burgos 21 de eneru de 1 9 3 8 . = S e g u n d o Año Tr iunfa l .=EI Presidente de la Comisión de Agrie 
tura y Trabajo Agrícola, Eufemio Olmedo. 
Como consecueivcia del «xpedicate 
inatruMo ad Jefe de Negociado del 
Cuerpo Técnico ¡de Pósitos, don Vi-
cente Armadía López, para djepuración 
de su conducta morai y política an-
eerior ad 18 de julio de 1936, y ea 
rela.c¡ón con d Glorioso Movimiento 
Niacional, y de conformidad con d 
aitíicuño 1.° dd IDecrcto-Ley de 5 de 
diciembre de 1936, esta Presidencia 
ha dispuesto bu sepairadón definitiva 
del servicio, causando baja en d Ba-
calafón 'd¡d Cuenpo Técnico a que 
pertenecía. 
Lo que comunico a V. S. para ni 
conocimiento y efectos. 
Dios guaflde S. muchos años. 
Burgos, 20 de eneio de 1938.— 
II Año Tr¡unfal.=El Presidente, Eu-
femio Olmedo. 
Señor Ingeniero Jefe dd Servicio de 
Pósitos y Qédito Agrícola^ 
a r i í i Oi: í í ss í j í i ia 
ORDENES 
Armeros provisionales 
f o r balwr ¿ido deelarados aptos en 
ArtiUeiría, ee nombra aanníerofl provi-
sianales, y se deetaom la loe Cuer-
pee quje aa inidicapi. a lofe de dieiba 
clase que se üelacioiiaii a comtinnar 
ción, los cuales, mientras presten sua 
00rvicio8, perc ib i rá el sueldo correa-
jxMidiente (a los AtlUCTOS efectivos, sim 
deonecbo a ningunia otra dase ás ven-
tajas eooinómioasr 
D. Pedro Oarballo QtaJIego, tal Ba-
tallón de Oazadores San Femando 
númiero 1. 
D. Joeé Blvám iMiangas, el Idean 
ídiam ídem ídem. 
D. Juan Femándoüi Jiménjea, (si 
ídem í<íem ídem ídem 
D. José Blanoo Bmítez, al Batar 
llón de Cazadores de Las líavas nú-
mero 
D. Leonardo Q-6mez GaicSa, al Bar 
tallón de Oeriñola núm. 6. 
D. Alfredo Eodirí^rue^ OoobM, al 
Qirupo de Regulares da Oéuta uA' 
m ^ 8. 
D. Alejandro Euiz Jiménez, al ídem 
ídem ídem' ídem. 
I>. Arntonio Aiiító MJoütoiyiai al íd«m 
ídfim Ídéteí áSajeii 
D. Antonio <3aroía Deefíe, al I 
tallón de Tiradores de I&i 
D. AdoHo Morales GaUfro' 
ídem ídem ídem. „ 
D. Antonio Anfedor OaatiMj 
Batallón de Cazadoares <k Mebluí-I 
mero 3. ' 
D. Andrés P a l » Baaníta,»"'' 
ídem ídem ídtan. 
D. Joeé Bustamante Síndi*' 
ídem ídem ídiem ídem. 
D. Juan P^ufilo Ágai»> ^ 
EóndfeOaíador«. de Ceuta nto«P 
D. Alfonso B'etanzos 
ídem ídem ídem ídem. 
Btirgwe, 21 de enm -
Año TriunfaL^El General S«rfj 
rio, Gtermán Gü Yuste. 
AsoentH» 
raJlsiao de K» aíjérciw 
les. se concede él 
gento provlaional, Pf» ^|¿|¡(ir 
de Guarntóóti y ^ O f i ^ , ' 
don Angel Berolz Fe»» I 
la I^ailcla Nacional- ^^  J 
B t í í ^ , 20 d» ^ * • 
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lAfto Trlunfftl.=El General So-
arlo, aermán OU Yuate. 
í rectlñca la Orden de ascenso 
.„ento provisional de varios 
„ j de Infantería de 20 de oc-
jre último (B. O. nüm. 372), que-
^do sin efecto el concedido al de 
ho empleo Juan Vázquez E a -
, que por error í lguraba en 
^Hla, 
Burgos, 21 ae enero de 1938.— 
gAfio Trlunfí^.—El aené ra l Be-
rto, Germán Olí Visists. 
Aslmllacionea 
arreglo a lo preceptuaflo en 
Decreto núm. 110 de la J u n t a 
Defama Nacional y diapoislcio-
oonvplementarlas. se concede 
iMlmilación de farmacéutico t w -
:o, asignáhidolcs los destinos que 
expresan, a lo» farmacéuticos cl-
ü 7 aoldados farmacéuticos que 
continuación se relacionan: 
'armacéutlco civil don Juan 
zález Unealú, a las ói'denes del 
ineral Jefe del Ejército del Norte, 
im Idem don Julián Oonz&lea 
reohea, al t^uadro Eventual 
la Sexta Región, 
lem ídem don Antonio Ortiz 
rafiano, al Idem Idem, 
lem Ídem don Nemesio Pernán-
Gtonzález, a Eventualidades de 
Octava Región. 
ildado del Sexto Grupo de Sa-
ad Militar don Jesús Bustaman-
te Sañudo, al Cuadro Eventual de 
laJSexta Región. 
- ildado del Regimiento de Villa-
iledo, primero de Caballería, 
Germ&n Auitón Merino, a las 
mes del General Jefe d t í E]ér-
elto del Norte. 
^ e m del Regimiento de I n f a n -
t a San Marcial núm. 22 don 
f
íMé Aznar Rula, a Idem Idem. 
lurgos, 21 de enero de 1938.— 
. Aflo Triunfal,=.El General Se-
ntarlo, Germán GU Yuste. 
|fle anula' la asimilación de vete-
ólo tercero que lé fué concedida 
Orden de 2 de aeptlmbre ültl-
, (B. o . núm. 321) al soldado don 
W&n Ooneéies! Jiménez, del Re-
iiMito de ArtUlerift Pesada a ü -
ai de «ñero de » I 9 . -
Afto tWuntsii.B.lci General S i -
lo . Oermftitt OH Yj»t«. 
BajM 
t^ A pfojsttjstij^ ¿Á nÍK^ii,. «Í. GÍM-
4 Ijítíi,^, M «M» 
I íí a s ^ .^¡¿gs^ ^ i ^ m X J í 
áoíL Rafael Díaz Barre», caasando 
baja ta el Batallón a que pertenece 
y alta como Sargento efectivo en el 
Regimiento de Infantería Tenetiíe nú-
mero 38, Cuerpo de Origen del inte' 
resado. 
Burgos, 21 de eaero de 1938.— 
II Año Triunfaí.=Bl General Secre-
tario, Gennán Gil Yuste, 
„ . • I * 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
xaí Jefe del EjéKcito dittl Ctntro, cesa 
en el empleo de Aiféree provisional 
don Eduafldo Morera Delicado, que-
dando ea la situación militar que U 
corresponida. 
Burgo», 21 de enero de 1938.— 
n Año Triunfal.>«El General Secrr-
tarío, Germán Gü Yuste. 
^ Cauca bajíí en et Ejéucito. el Te-
niente Coronel de Üa Gua«íia civil don 
José Coíombo de León, por haber sido 
condenado en Conjejo de Guerra, a 
la pena de reclusión perpetua, con U 
accesoria die pérdida de empfleo. 
Burgos, 21 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.=E1 General Secre-
tario, Germán Gü Yuste. 
Derechos pasivos máximos 
Vista la instancia promovida pot 
el Sargento del Regimiento de Infan-
tería América núm. 23, don José 
Echevarría Zapataguillena, en sóplic» 
de que se le conceda acogerse a los 
beneficios de derechos pasivos máxi-
mos que establece el Estatuto de Ga-
ses Pasivas, he resuelto, en analogía 
con lo di^uesto en las Oiidenes Cir-
culares de 22 de enero y 29 de mar-
zo de 1934 P D . OO. números 20 
y 78), awcedler a lo solicitado, de-
biendo el interesado abonar en la f o r 
ma reglamentaria, a' más de las cuo-
tas corresrponidientes, todas las atra-
sadas y los intereses de demora de 
éstas, practicánicíose al efacto por quie-
nes corresponda la opontuna liquida-
ción y cumpliéndose aidemás cuanto 
sobre el particular. está prevenido. 
Burgos, 21 de eiwro de 1938.— 
Año Triunfa!. General Secreta-
rlo, Geimán Gil Yuste. 
Destinos 
Por refidkción de S. E. el Genera-
lísimo de krt Ejércitos Nacionales, 
pasan destinados a disposición del Ex-
criefttUiino Sr. General Jefe Dlrscto 
ái l» Milkíi F ' ^ n » ! lot Alfírecei 
províilionál^ d» Umtetix, ptóctr 
dente* de la Escuela . Militar de Gra-
Hnda, que te r^aáonan a coftdttoa-
ci ín: 
b . Maüuel ¿ÍM^ ííemáódea. 
D. ítvS, ieV; Mi-ítL'..' 
D. Fraftcisco Valvtrde Romiero. 
D. Jesús Ramfres Jlménes. 
D, Gumersindo del Rey TwjiUo. 
D. Cándido Alvarea Martin. 
D. José Mirla O'Coanot VaWi-
vielKS. 
D. Rogelio Moreno Pilo. 
D. José Rodríguez Jimén^. 
D. Fernando PeñaCe Schaman. 
D. Feliciano Padro Sánchea Rogi. 
D. Nicomades León Castellano». 
D. Carlos A m n i SaCasar. 
D. Arteníc Serrano Bolafios. 
D. Diego Monret Roldán. 
D. Antonio Fabro Cawefia. 
D. José Luis PércH Forero. 
D. José Luis Tomé A!oi»o. 
D. Manuel Rodríguez Ferre». 
D, Alonso Mero CetttettO, 
D. José María Smsao Coc*. 
D. Josí Sánchí» (;ollsdi>. 
D. Manuel Sien* Flows. 
D. Agustín Morente C-aiesto. 
D. Francisco Benito Alba. 
D. Antonio Gómee Nieves. 
D. Aguidn Jerea Hidalgo. 
D. Juan Hens Rodríguez. 
D. José Antonio . Puentes Setraoo. 
D. José C^rzo Díaz, 
D. Miguel Guerrero Aicansa, 
D. Benito Rlvero Cavalgaatt. 
D. Ricardo Pardal Ovejero. 
D. Luis Royo Amar. 
D. Ramón Fernández Palacios. 
D. Pedro Calvo Mota. 
D. Juan Córdoba Martínez. 
D. Augusto Martín Uovet. 
D. Agustín Poyato Luna. 
D. Antonio Femándea y Hernán-
dez. 
D. LeopoWo Villarejo Corrales. 
D. José María Aguilar Sánchez. 
D, Manuel Garzón del Nido. 
D. Joaquín Alba Capulino. 
D. Rafael Potras Ibáñez. 
D. Carlos Ubtodia Purki. 
D. Martín Ochoa Hidalgo. 
D. EJomingo Márquez L ^ x s . 
D. Manuel Prieto López. 
D. Antonio Morán Martínie». 
D. Pedro Aparicio Romero. 
D. Antonio Garcí» Marda. 
D. Lwis López Arcos. 
D. Emilio Martín Vera. 
D. Migud de Concepción Delgado. 
D. José Galán Patán. 
D. Eduardo García Snárez. 
D. Antonio Gómez Gómez. 
D. Amonio Peces Mendoza. 
D. Antonio Ruiz de Adán» 
H m . 
p . Joié CtíttrtMTÍt Saíamimciu 
íX Lttis M&ftoí Jiménes, 
pómíngo Puente Puente. 
B, Vi&ftñáiio Paniagua MorBBOé 
P . Ar.ronio Lemui Béngoeítiea, 
Aüv";dio Pérci SA.Víhez. 
S . C.'-r4icbs Rimeio, 
a feííKrtó Ü v ^ ^ á éeiMti. 
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D. Antonio Seguro Dloí, 
D. Vicente Monzón Barbet. 
D. Antonio Moreno León. 
D. José García Gutiérrez. 
D. Ramón Castro Gallando. 
D. Gabrieü Mayoral Garcia. 
D. Carlos Rodríguez González, 
D. José Rodríguez Zapata. 
D. Luis Pradal Fernández. 
D. Féíix Ruiz Valiño. 
D. Juan González Sánchez. 
D. Arturo Sánchez Moreno. 
D, Luis Vaquero Sáenz. 
D. Manuel Verges Díaz. 
D. Manuel Sosa Morales. 
D, Francisco Moreno Corpas. 
D. José Bayó Bermúidez. 
D. Luis Pítdomo García. 
D. Luis Pascual Cajeón. 
D. José Romero Moreno. 
D. José Llórente Núñez. 
D. Manuel Vailverde Mpñoz. 
Dj. Alfredo Santana Sánchez. 
D, Miguel Anidrade Martín. 
D, Manuel Cortés Bernaldíz. 
D. Alfonso Zamorano Negrl. 
D, Antonio Bustos Vinuesa. 
D, Narciso Reyes de la Coba. 
D. José Aguiar Pérez. 
D. José Sánchez Ruano. 
D. Augusto Ruiz de la Hsrrán. 
D. Sebastián Alvarez Garrido. 
D, Casiano Ru<lilla Romero. 
D. José Bustaimante Espeleta. 
D. José López Fernández. 
D. Francisco Borrego Rincón, 
D. Manuel Manchón Romero, 
D. José Beotas Franco. 
D. Eduardo Arco Vázquez. 
D. José Guerra Bertrana. 
D. Francisco Tinoco García. 
D. Narciso Reyes Roidríguez. 
D, José Rcynotíla áe Miguel. 
D, Benigno Soto García. 
D. José Luis Pérez de la Cruz Gon-
zález. 
D. Joaquín Espejo Cantos. 
D. Antonio Marín Martínez. 
D, José Petit Vera. 
D. Manuel Figueroa G a r c I a Pi-
mentel. 
D. José Sito Alba, 
D. Ricardo Parody Jiménez. 
D. José González Guerra. 
D. Justiniano Ojeda García. 
D. José Villarreal Morcillo. 
D, Peidro Morillo Caballero. 
D. César Burgos Gómez. 
D. Baldomíro Ascales Coliuet. 
D. José Sales Barrios. 
D. José Molina Plata. 
D. Francisco Marcos. Reina, 
b . Luis Velizquez Sausined»; 
D. Juan Mayayo Groadona. 
D. Diego Valle Muñoz. 
D, Hermenegildo Ortigosa Crespo. 
D. Femando Suárez Mateos. 
D. Gregorio García Natera. 
D. José Bautista Sosa, 
D. E&fiqne Mattinee Mactinez. 
D, Fernando Osuna (le Sola. 
D, Virgilio Hernández Rodrígnea. 
D, Vicente Ba«co Rodríguez. 
D. José Díaz Flores. 
D. Victoriano Morillo Cartijwsa. 
D, Jo«í Luis Vivar Matin. 
D. Rafael Montijano Faibro. 
D, José Baígorrl Juarrero. 
D, Angel Manzano Seco. 
D. Luis Pérez Carrasco Me^as. 
D4 Manuel Collo Alfaio. 
D. Ramón Jaraquemada Valle. 
Burgos, 21 de en«ro de 1938.— 
.II Año Triunfal .=Bl General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio cesa 
en el mando del Batallón de Traba-
jadores núm. 77 el Comamdante de 
Infantería don José Granada Alvarez. 
y queda en su anterior situación de 
retirado. 
Burgos. 21 de enero die 1938.—II 
Año Tr¡unfail.=>Bl General Secreta-
rio, Germán Gil Yuste. 
Se rectifica la Orden de de»tlno« de 
Jefes y Oficiales de Infantería de 30 
de diciembre último (B. O. número 
437), por lo que se refiere al Te-
niente provisional don Alfonso Valle 
Tolmos, en A sentido de que sus ver-
daderos apellidos son Batlles Tormo, 
y no los que por error se consignaban 
en aquélla. 
Burgos. 21 de enero de 1938.—-
n Año Triunfal.=E1 General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
Se rectifica la Orden de destinos de 
Jefes y Oficiales de Infantería die 15 
del Mtual (B. O. número 453) en lo 
relativo al Brigada de Infantería, ha-
bilitado para Alférez, don Mariano 
Pérez Fernández, en el sentido de que 
el Cuerpo de procedencia es el Regi-
miento de Infantería Burgos número 
31, y no el que por error se consig-
naba en aquélla. 
Burgos, 21 de enero de 1938.^— 
II Año Triunfal .=El General Secre-
tario, Germán Gil Yuste, 
Se rectifica la Orden de 29 de di-
ciembre último (B. O. número 436) 
por la que se destina al Teniente pro-
visional don Rafáel Campano López 
al Quinto Tabor del Grupo de Fuer" 
zas Regulares Indígenas de Ceuta nú-
mero 3, en el sentido de que su ver-
daidero nombre es Angiel, y no el que 
por error se consignó en aquélla. 
Burgos, 21 de enero de 1938. -^ 
II Año Triunfal.=E1 General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
Por resolución de 8, E. d Gnw, 
ilslmo de lo» Ejércitos NMlondu, 
destina a donde «e expresa a lot 0|f 
dales die Artillería que le {eltdogg 
» continuación: 
A diapoticlón del Excma, Sr, Oimnl 
Jefe del Ejáreito dtl Nom 
Cdpítán don Borique CabanyetCtr 
ta, en comisión. 
Idem don Gonzalo Morera Ro» 
ro de Tejada, en comisión. 
Idem de Complemento don Jacinto 
Garrigosa Marañón. 
Teniente, habilitado para Capitii 
en virtud del Decreto número 342, 
don Juan Obrador Taulet. 
Teniente don Félix Totteí Rmot 
en comisión. 
Idem de Comiüeinento don Joviu 
Díaz Pedregal y García de Tuñóí, 
Idem ídem don Luis Nogutra Si' 
bater. 
Idem ídem don Víctor Diez Píi« 
Caballero. 
Alférez provisional don Maiiiil 
Nieto Rioboo, tn comijión, 
Alférez de Complenuento don Ludo 
Yus Bravo, 
Idem ídem don Tomás Roda Ali' 
many. 
Idem ídem don Enrique Sol« üi 
la Riva, 
Idem íidem don Jesús Bufbano Vir 
quez. 
Idem Idem don Femando Osoni 
Santaló. 
A disposición deí Excrno. Sr. Geniti 
Jefe del Ejército dei Sui 
Teniente de Complemento 
Augusto Fernández de Peñaranda H»' 
sencia. _ 
Alférez de Complemenío don > 
más Rodríguez Limón. 
Alférez provisional don 
mero Navano, en comisión. 
Alférez de Complemento doa J« 
María Vázquez Reina. 
Msm ídem don Mariano SaW 
^ Idím ídem don José Loií 0«1¿I« 
Romero. 
Idem ídem doo Antonio 
Romero. 
Idem ídem don Eugenio 
^Mem ídem don José Luís Míriof 
^dem Wem don Ramón Vílb»»' 
de la Cámara. • . - ^ 
Idem ídem don Fraflcuco un» 
Aguila^' , ^ í ^ k W 
Idem ídem don Pedro GániM'«" 
mSn ídem don José Goníil"'^' 
zadilla. 
Idem ídem don Antonio 
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Uita <)ott R»fael Lópes G>« 
I Idem doa Francisco Machim» 
SaAran». 
tdem (ion Aatoalo Ma«tr« 
,„Jn(kii di Córdoba. 
[Uln Idem doa Angel Domínguez 
Dguez, 
Ksición deí Excmo, S f , General 
lifebel Quinto Cuerpo de Ejército 
Diente don Julián BuJ Gon> 
qué de Artilíeria de ta Sexta 
Región Militar 
Alférez de G^mplemento don José 
[Otota y Coello de Portugal, 
Ai Grupo Mixto nám. Z 
férez de C o m p l e m e n t o d o n J o í í 
lernat de la Cruz. 
"Sem ídem don Angel Benltez de 
llem ídem don Josí Maldonado 
dilla. 
Mdem Iidíffl don Felderko Ollwra 
lida, 
yiipoiicídn del General Jefe de la» 
Fmm Militare» de Marrueco» 
Jlfíreí de Comipdemento don Josí 
í^a Font Uompar, de la Diviaión 
ñero 73. 
, Burgos, 21 ide enero de 1 9 3 8 . - 1 1 
Año Tr¡unfail.=El General Secreta-
lito Germán Gilí Yuste. 
Por conveniencia del servicio, y a 
; propuesta del Excmo. Sr. Intendente 
^ r a ' l del Ejército, pasan a los des-
® s que se ndican los Oficiales de 
Intendencia que se relacionan a con-
'"'aación: 
ppitán don Antonio Jiménez de 
ta, de los Servicios de Intendencia 
Sintandier, al Parque de Intenden-
Ne Zaragoza. 
ptro, don Jacinto Pereja Contretas, 
(argado del Servicio a Hospitalea 
jlítates de Santanider, a continuar 
"l'el mismo y de loa Servicios de In-
tefeencia de dicha Plaza. 
(Otro, don Enrique Gallego H e r 
J^ez . de la Intendencia del Quinto 
Cuerpo d'e Ejército y Agregado al 
Stvicio de Aviación, a dicho Servi-
do, desempeñando también su des-
tíno en el citado Cuerpo de Ejército. 
^^Um don Alvam Pornollosa Se-
m , del Sexto Grupo de Tropas de 
Pendencia, al de la Circunscripción 
^iental de Marruecos. 
lAlférei! provisional don Nicolis Zea 
"nñoí, alta del Hospitai. al Ejército 
1 Centro. 
^to, don Manuel Alejandre Ló-
Í
*». alta del Hospital de Calitayud. 
Ejército del Centro. 
Otto. don Juiiáo Toledano Cotro-
chano, dicll Hoepltal Militar de Segó* 
vía, » la Intendencia de la Séptima 
Región. 
Burgos, 21 de enero de 1938.—II 
Año Tr iun f í l . -E l General Secreta-
r l o , Q e r m i n G i l Y u m « . 
Por conveniencia deJ servicio, pa-
san a los destinos que se indican los 
Jefes y Oficiales d¿l Cuerpo de In-
tervención que a continuación se re-
lacionan: 
Comisario die segunda, retirado, don 
Emilio Javaloyes Braidell, de las Ofi-
cinas de la Sexta Región, a las de la 
Séptima, para examen y liquidación 
de las cuentas de Ferrocarriles. 
Comisario de segunda don Fernán-, 
do Ruiz-Trillo Figueroa, de disponi-
ble en la Segunda División, a las Ofi-
cinas de Intervención de la misma. 
Comisario de segunda don Jacinto 
López Zabalegui, a las Oficinas d'e la 
Intervención de la Octava Región. 
Comisario de segunda don Tomás 
Sánchez del Pozo y de España, d« la 
Inspección de Fuerzas Jalifianas y en 
comisión en la Sexta Región, a las 
Oficinas de la Sexta Región. 
Oficial primero don Gabino Tojo 
Sieyro, de la Intervención de Gijón, 
ail mismo cometido en la Plaza y pro-
vincia de Lugo. 
Oficial primero don Evaristo Esteve 
Mira, de Infiervemtor de los Servicios 
de Guerra de Oviedo, a Interventor 
de los mismos en Oviedo y Gijón. 
Burgos, 21 de enero de 1938.—II 
Año TtIunfail.=Bl Generai Secreta-
rio, Germán GH Yuste. 
J ín ic lo C o n t r a d i c t o r i o 
La Orden general del Ejército del 
Centro del día 8 de enero de 1938 
eá Valladolir, dice lo siguiente: 
"A petición dd Capitán de Infan-
tería, con destino en el Cuerpo dIe Se-
guridad" y Asalto de la Plantilla de 
Toledo, don José Arija Valenzuela, 
Juez Instructor para la continuación 
del expediente de juicio contradicto-
rio (el cual inició el Capitán de la 
Guardia Civil don Rodrigo Arellano 
Requena) que se instruye al cabo de 
la Guardia Civil don Cayetano Ro-
dríguez Caridad para la concesión d'e 
la Cruz Laureada de San Fernando, 
por su comportamiento en la defensa 
del Alcázar de Toledo, se publica el 
siguiente resumen de lo actuado en 
dicho expediente; 
"Se inició este expediente «n virtud 
de escrito del Ercmo. Sr. General Je-
fe del Ejército del Centro <k 24 de 
septiembre último, y de lo actuado 
resulta! 
En el parte propuesta, formulado 
por el Excmo. Sr. General don José 
MoAcaidó» Coinaadante Militat de 
Toledo en <3 Aleicar, k consigna que 
el cabo de la Guardia Civil don Ca-
yetano Rodríguez Caridad comenzó 
prestando durante la primera parte 
del asedio loi servicios propios dt su 
empico, dando siempre muestras de 
gran espíritu y valor. Se prestó vo-
lunuriamente como observador de lo» 
trabajos que el enemigo hacía para 
la construcción de las minas, siendo 
muy útiles las noticias que al Mando 
proporcionó, no solamente por el co-
nocimiento que tenía de la construc-
ción de gallerías por ser de oficio mi-
nero, sino también por eí grandísimo 
Interés que puso en el desempeño de 
su cometido, haciendo la observación 
por las arcantarillas, salidas noctur 
ñas para apreciar de una manera con-
creta la dirección de loa trabajos por 
el ruido y explosión de los barrenos. 
El día 18 de septiembre, cuando ya 
se tenía conocimiento de que la mina 
había sido cargada y, por tanto, que 
la voladura podía ser dIe un momen* 
to a otro, su crio y deseo de íacrifi-
cio por los demás, manifestación ésta 
que ys había hecho en varia» ocasio-
nes, le llevaron a uno de los puestos 
de observación a sabiendas del peligro 
que corría, encontrando en él glorio-
sa muerte en «1 momento de la explo-
sión de la mina. 
Al folio 6 y vuelto declara el Co-
mandante de la Guardia civil don Ra^ 
fa'd Diez Gómez, quien manifiesta 
que el cabo don Cayetano Rodríguez 
Caridad en cuantos servicios se le en-
comendaron se distinguía notablemen-
te, pues tenía un elevado concepto 
del deber, siéndole difícil puntuali-
zar en el momento de su declaración 
los servicios que prestó antes de serle 
encomendlatía la observación de loe 
trabajos de la mina con que se pre-
tendía destruir el Alcázar; recuerda 
que en algunas suidas que . se hicie-
ron con este objeto formaba parte 
de dichas fuerzas, y estaba constan-
temente recorriendo todos aquello* lu-
gares donde por los ruidloa de las ex-
plosiones podía adquirir algún dato 
referente a la extensión de loe traba-
jos, cosa que a él le era relativamen-
te fácil por haber sido dIe profesión 
minero; llamaba la atención que aun 
después de hallarse cargada la mina 
y haberse prohibido la circulación y 
estancia en los lugares marcados co-
mo peligrosos, él, esclavo siempre de 
su deber, continuaba haciendo sus ob-
servaciones, sin atender las observa-
ciones que se le hadan par» que se re-
tirara de aquel lugar, por temerse la 
explosión de la mina, sucumbiendo 
en la misma, según tiene entendido, 
el expresado cabo, donde quedó se-
pultado. Agrega que a su jnicio le 
considera merecedor de que le le con* 
ctda U Gnu Lauread* d< Saa Fet-
5393 
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asado por coatideraf los siéfitas y 
servicios prestados par el mismo, t a 
d inciso tercero del articulo cincuen-
ta Y del Reglamento de la Reai 
7 Militar Orden de Saa Feraanido. 
A los foíios 6 vuelto y siete, de-
clara el Capitán de la Guatdia civil 
don Esteban Valla Ochoa, el cuaí ex-
pone, que «d Cdío Caritíaid, por ba-
ber sido minero con anterioridad ft 
pírtenecer aü Instituto había sido en-
cargado especialmente por á Mandb, 
de hacer cuaatas oiservadones piiSe-
fa, tanto en «1 inícriot del edificio co-
xso sn las salidas que se efectuaban 
al exterior, para t raur de conseguit, 
como práctico «a la materia. Ja loca-
lización de Im minas, tolda vez que 
csdia día «m más sosfitchoto e! que S'l-* 
gana mina pudiera «xplocjur y giem-
«ftuvo «a <ont«to f sntwedía-
tes con ol Mando para evitar caalquíet 
catástrofe; añade eü dedarante que es 
testigo presencial de que el referido 
cabo, se ha pasadb noches y dias en-
teros tirado en el suelo, encima d« 
una manta y con 4í1 oído en 1» tletr» 
para precisar y. locailiiiar cualquier rui-
do .sospechoso, según su aistema de 
prácticas, en fdiferentéa sitios, tales co-
mo Capuchinas, Santa Leocadia, en 
el sótano inferior, donde estaban las 
mujeres y niños, en la Iimjprenta y en 
otros diferentes sitios no recueitíla, y 
muy especiaJmenfe en eü frente Oeste 
del Alcázar y Torreones; igualmente 
pasaba en observación en diferentes 
puntos aguantando él fuego enemigo, 
en las ventanas y en otros lugares, con 
grave riesgo de su vi^fa, para lograr 
contrastar todos los ruidos del com-
. presor y explosiones de los barrenos 
en la galería subter^ránea. dnde estaba 
trabajando el enemigo para explotar 
la mina, poniendo un granidísimo in-
terés en todo ello, y en diferentes con-
versaciones que tuvo con ed declaran-
te, referente a los conocimientos de 
minero que tenía y a 1» miñón que W 
Mando le había confiado, siempre ae 
manifestaba esta dase con un alto y 
ejemplar espíritu por k confianza que 
en él habían depositadlo sus Jefes y 
por lo cual tenia que lograr localizar 
el punto exacto de la colocación de 
la min^ para dar lugar a que su avi-
so llegase con tiempo para evitar ba -
jas en los defensores, aun cuando a 
él k costara la vida. El día 18 de 
septiembre, cuando se tuvo la segu-
tidald de que U mina estaba cargada 
y preparad», p » a hitcet la escplosión dt 
• un momsnto « otío, el Mundo otd'efló 
la evacüa>£tón de «iJ&eHM lugares qut 
se consídetaban afectados, coroeán<k!^ 
centíuáas en los sótaiios '.."oá o»le& de 
Bo ^ejar pásar tva<d^ «t ^ü oi^etante 
«ato, a calo fto*W¿tt«5k G a f í á ^ toai-
cbó a su puesto 4"; eíBSí'^ í^SíMn, po« 
ai p a ^ í '-p*. S S ^ J ^ r f^' 
ligro adquirir algún dato mis y «Ja» 
el último aviso, ocurriendo a los po-
cos momentos la explosión, qued!antdo 
• sepultado entre los escombros. Que le 
considera merecedor dte la Cruz Lau-
reajda de San Fernanido, creyéndole 
comprendido en el inciso tercero del 
artículo cincuenta y uno dlei Regla-
mento ée la Real y Militar Oníen, 
Ai folio 7 y vuelto declara el T e -
niente ^ la Guardia civil don Angd 
Delgado Saavedra, quien dteclara que 
duKOitc d aíKdio dd Alcázar le cons" 
íta qne el Masito encargó del servicio 
de obsenratción de h mina que es-
taba intentaudo colocair el enmigo, 
para volar el Alcázar, al cabo dse U 
Guardia civil doa Cayetiao Rodri-
guíjs Caricbid, el cual fíciliuba datos 
•obr; b eonetriución de U galeri» y 
. t i sitio precsio de la ccAccíción de U 
mina, con lo cual el Mando órtleoá 
la evacuación de los lugares que se 
consideraba podiía. alcanzar la erp&o-
sión, evitándose de este modo las nu-
merosas bajas que hubiesen ocurrido: 
que igualmente es cierto que el día 
dieji y ocho de sesptiambre, cuanJdo kc 
sabía que la mina iba a eiqtlotar de 
un momento a otro, no hizo caso a 
indicacionéa del centinela que estaba 
a la entrada d'á local donde ¿1 obser 
vaba, y entró a cumplir sa misión 
para ver si podía dar más datos a la 
Superioridad, ocuitiendo a los pocos 
momentos la exploüón de la mina, 
quedlando sepu!t¿do el cítaido cabo 
entre los escombros, hallando glorio-
sa muerte. Que, a so juicio, lo con-
sidera comprendiido en el artículo cin-
cuenta y uno, inciso tercero, díl Re-
glamento de la Real y Militar Orden 
de San Feman/do, para la coacerión 
die la Cruz. 
Al folio ocho declara el GuaidU 
civil I Emilio Pérez Redondo, el cual 
'dice que sabe que el Mandb había 
comisionaldo al cabo don Cayetano 
Rodríguez Caridaid, como observador, 
'para estar al tanto d^ lo que ocurrie-
ra con alguna mina, pues por ser 
práctico en la materia lo hacía coa 
gran interés, teniendo siemipre al tan-
to a la Superioridad de cuanto ob-
servaba, prestando de este modo, me-
ritorios y notables servicios, muy en-
comiadlos por todlo» los defensores, 
•ervicios que realizaba con mucho ce-
lo y espíritu patriótico. Que es cier-
to que el declarante en 1« madrugada 
del día 18 de septiembre estaba de 
ctntln«l&, próximo ft la puett» á t loi 
catiros, V vió J^saí ai R«»<trígttea, 
llamindole la fi^üe't&íiéñ ^  qut no po-
dlí& pasar, i b que dicíi^ eabc expu-
so qu*. ic««í coffllsionaidcf j-ara ú 
serTf-eí» áé ofeiserviríon, pjáiv p^Mi 
y pÍ6'M'd& en díclio ¿ ta 





traba para impedir el p m é i ^ 
nal por aquel- sitio, dado ¡| £ «b 
que corr^ por esperarse la ex2 ftflo] 
de la mma, ocurriendo la « S 
a los pocos minutos y quídS i» e 
p u l ^ entre los tscombroín 
R<^iguez Caridad. Añade ¡T fc. i 
jUKio. le considera mírcceaoiiii * * 
,Qruz Laureada dte San Femaiá, 
le cree comprendido en ú iníiaot! -
cero del artículo cincuenta y mof 
Reglamento de la Oidai. 
M folio ocho vneJto dedía 
Brigada de la Guanüa civil do» ¡J I , 
nisio Corral! Ewoiakto, quien ' ^ 
que en cuantos seirvicios de c¿„ 
dor de las minas encomendó el M» 
<te aS cairo Roidrígutis Cariidai ajt 
tinguió notablunente, y reconottir 
»ía un elevado «í^ritu y toeceptoÉ' 
su deber, pewmaáecienido <&j y v 
chea tirado en el ««¿lo, ótmé 
cualquier ruido pafa dar catnu il 
Manido y evitar que llegaida 1» 
sión_ de la mina causm irtja, ilir| 
preciando siempre «a vid>¡ qoH 
comportamiento dt dicho « I » W 
siempre heroico, sin duunio dá 
que se 1« confió por el Mando ti ic 
metildo de observador, siendc íi^ 'í^  
de su deber y haciendo cano oaiiio 
cuantas indicaciones se le liaciu pri 
ra evitar pereciera, siendo entonir 
dos sus servicios por tcxk». AM 
que, teniéndose conocimiento dt ijw 
de un momento a otro ibe a vaí 
carse la explosión de la mina, el Ito 
do dispuso se montara un 
centinelas para que na<2e st acerca 
a los sitios de pelipo; que imo * 
los centinelas le dijo al «fétido ¡A 
que no podía pasar por allí, y í. f 
jos de hacerlo, dijo que era d ¿«f 
nado como observador y qw P*' 
ría aunque pereciera, y lo b'» '»" " 
fin de ,poder tener al tanto al H««| 
y que a los pocos momentoí eipM 
la mina, quedando sepultado ntn 
loa ruinas, encontrando »1H F"* 
muerte; que siempre sus pslaljtaiM' 
bían sido que evitaría »í podía el q« 
ocurrieran bajas como coniKOff 
de alguna explosión. Que le co* 
rt merecedor de la Cruí 
San Fernando y le cree con^W» 
en el inciso tercero del articulo» 
cuenta y uno del Reglanwa» f " 
Real y Militar Oidefl. 
Al f d i o 9 vuelto dídetJ ^ 
de la Guardia civil don W'í»^ 
mes Sánchez, quiíft «!»»< 
y 
cabo don Cayítano 
d a d pres tó eñ el Alciut ft*? 
y notables AfVlíiOí coa «otiw 
hab« sid» encomendado pof « J j 
do de la observación dt Ui fll® 
rtt íoea Mn^&itQ t ^ 
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„.• salvar las de los dcsnís: que, 
rtratigo, sabe que di citado cabo 
¡aba días y noches enteros tiia-
el sudo observando las minas, 
que le advertía» tnvieía cuida-
^^  descehó el peligro, con-
' todos snny meritona so la-
[(jnt sabe qne á á a 18 de sep-
Ijre, y ispetzDÓo efe un momento 
ro que la mina explotara, fué ad-
do para que tuviere cuidado, pe-
I B É, lejos de hacer caso, y cícyefldo 
sniello haría una gras labor, pasó 
I lí observación, y a los pocos mo-
Itos esjdotó lai mina, quedando 
Stado entre los escombtros, y, co-r consiguiente, allí encontró ¿icr maecte. Qu« duraste todo td 
I íaMo tuvo al Mandó al taato de 
os cuidos «n las minas oía. para 
iTiiat si de un momento a otro exr 
y evitar con ello baja» en leu 
éÉnsores; que le considera ua ver-
(Wero héroe, con un gran espíritu 
fflfttar y demostrando un buen con-
cito de loi deberes que se le tuco' 
qpidaron. Qüe le cree acreedor de la 
CtDz Laurada de San Femando, y le 
f ii'dirj incutso en el inciso tercero _ artículo cincuenta y uno del Re-
nento de la Real y Militar Oflden 
l folio 10 declara el Comandasate 
[Infantería don Julián Cuaxtemp 
^ hez Senrano, quien n^nifiesta 
®ie el cabo de la Giuardia •Civil don 
ao Rodríguez Caridad estaba 
gado del comeitdo espedid dje 
dor de loe trabajos del ene-
> paxa la oanstmcdón de las mi-
' lo que cumplió con el más alto 
;u y vaHpr, continuando «n su 
peño momentos antes de ha." 
explosión la TníTin^  suifriendo en 
[ ¿ l^ar señlalado para este servicio 
liosa muerte. Ee de notar que el 
I de nefemicSa sabía/ que la mina 
ya cargada, y, por tanto, que 
lía hacer expIoBÍÓn de "dH mOCDl'CQl" 
otajo. Que conaidera qne se le 
<*«iloeder al ya <ntado oabo la 
¡ Laureada de San Femando y le 
' bduído en el inciso tercero del 
eiaoueata y uno del Efigla-
de k Orden, pero •finicameníe 
I la parte del citado apartado, que 
Evitar o atajar en campaña, 
l^r a c ^ da anjojo y setrarddad y con 
««SO evidente de su vida los efectos 
J v o l a d m . " Manifiesta b ' t o t a -
« » á que desJüiie, par no ftfootftí d 
que nos ooupa el íaclao tsnsefd 
# artículo ditóüeax^ y unp (él « a -
puesto que n i un solo momeaio 
P'í^ivijo pánico ni desiñoraHía-
»o teniaudo nadie que conté-
Es Hites ¡n ifsgrski m 
Alcázof debe ai eepí" 
rütu de tod|a la goamiciónt incluso 
de l|0s no oombatieatee, obédeoiendo 
en todo inatante, sin pensar en el 
riesgo, las órdenes dadas. Por lo er -
puiesto ids por lo que considera in.-? 
daítk» él caso eri Ift parte señalada 
del i a c ^ tercam del ai^ticula oin" 
ouenta y »mo. 
A loa folios 11 aJ y vuelto, indu-
eives, figura la filiiaoión u h t ^ 
de siervioiofl del cobo de la QnardUi 
Úival don Oeyfetano Rodrígúez Oa-
aidlad, en la cual cozuta qu« ingresó 
ea dicho Instituto en primero de 
junio de mil notveoientoe dÜeoinueve 
!en dase da {tuardia, habiendo obt&< 
n i ^ el empleo en 1936, por loe mé' 
ritoí ooíDítraídoe «a la represión de 
•uoosoa retvolucion¡arios en Bujalan-
oe (Córdoba). 
Al folio diecióoho dedara el Capi-
tán de Infantería don Enrique Gas-
lléai Barreiro, quien expone qué, aun-
que no fu é^ testigip pufesenc^d del he-
cho, conoce los aerrioioa por el oabo 
Rodrigue® Caridad, que dado su an-
tiguo crfioio de minero, volxmtaíia-
mjente se prestó para, duxante los 
* trlabajoB de mina del enemigo, estar 
ei la escucha y tener al MandJ^ al 
corriente de la marcha de loe tra-
liaioe que realizaban los rojois paxa 
volar él Alcázar. Que desde el mo-
mento en que se comenzó a sosper 
diar qne ei enemigo realizaba dif-
ohos trabajos, diciho cabo comenzó 
sus setrvicioe de S^scuehja, y tanfp a 
la guarnición como ai personal t i -
vil refugiado en el Alcázar, en las 
ccinvereaciones que pudo presenciar 
se maniffeisliaba no dando importan-
cia b1 asuta))», aunque lai verdad es 
que al Miando le tenía ial corriente; 
de la gravedad de la situación; oon 
ello contribuyó a manténer el espí-
ritu de loe recluido* en Ja Academia, 
y solamente el Mando y aJgunos Ofi-
ciales (como el declarante) sabía oon 
certeza lia venadera situación, estan-
do enterado el que eeto eacpone dp 
dio, porque d cabo EodrígtK??: du-
rantie la noche dormía en las '-nme-
diaciones de ilpe puestos que gruame-
cía el Sector k mi mando (oomedor 
y fregaderos), por lo que en las fre-
cuientea oonvmaoiocne» que maartuvo 
oon 61 pudo darse cuenta dé ]jos 
magníficos servidos que prestaba ¡y 
sn xmporlJíuicia, ya que evitaron na 
gran nfimejjo de bajas, sobre todo en 
mujeiiis y niños, y, además, con bu 
proceder hia> gap no decayera' el éé-
pMtti dé k s tropss ^ 
Atmque no preisendó d ¿fedaiiante BU 
muerte, sabe con oerteBa que la en-
contró en d cumpUmieinto de loe ser-
vidos de escucha que d Mando le 
encomendó y después de estar enter 
rado del f in de los trabajos y que en 
cujalquier momento podía verificanae 
la exploeión- Lé considera merecedor 
do la Oruz Laureada de San Feman-
do e incuiso en d inciso teroero d d 
artículo dnouenta y uno d d Regía-
manto de la Orden. 
AJ folio 16 yadto d íckr» el guar-
dia Fabridano Caetiaño Redondo, d 
c u d manlffiesta que, como testigo, 
tíiene que exponer que d cabo don 
Cayetano Bodríguei Claridad se por-
tó oomo im héroe en d Aloásar ela 
cuantos servicios ee le encomendar 
rotn, oon un grao, espíritu militar, y 
muy particularmente «n la observb." 
dón de las minas que d Mando le 
encomendó, servioíf> que cumplía oon 
verdadlero odo, y cataba fcil tanto de 
cualquier ruido que pudüera oir pa-
ra comunicarlo & la Superiotidbd, 
pues su idea fué siempre d evitar 
que, llegada la explosión de mi-
na, ocurriéran bajas en loa reduídos 
en d Alcázar; tan es así, que d día 
18 de septiembre, y esperando de un 
• momento a otro la 'explosión de t ^ 
mina, despredando su vida por sal-
var las de los demás, sie fué a su pues-
to de escucha, no sin. antes haber 
ddo advertido tuviera cuidado, y sin 
haicfer caso de ello se fué a la obsetr-
vadón, oyéndose a los poqos momen-
tos la explosión, quedando d dtado 
cabo sepultado entre las ruinas, en-
contrado gloriosa muerte. Le cmsi-
dera por «u heroísmo merecedor de 
Ik Cruz Laureada de San Femando, 
y le oree inourso en d inciso tercero 
d d artículo cincuenta y uno. 
Al foUo 29 dedíara d guardia d v ü 
Eustaquio Manrique Gómez, d cual 
expone quie, oomo testigo, sabe con 
firmeza que d oabo don Cayetanp 
Rodríguez Caridad se distinguió no-
•tiablemente en los sarvicioa que se la 
encomendaron, y muy particularmen-
te m d comcftido de observador de 
las minas, para d que fué designado 
por d Mando, desempeñánddo dem-
piie oon gibn pasándole días y 
nodues en la escucha de dlea para 
aotifioar al Mando «oalquiof ruido 
extraño que oyese, y eviljar que d 
llegaba la explosión de sljnina ocur- . 
rrieran bajas en los deí^^sor^í». Que 
siempre demostró un alto eepíritUi 
drtppooíandc) su n d á salvar la* 
dé loe pneé m euMiié calSi-
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ttewiaüionee le oyeron, síorapwf tlooía 
lo mismo: "Que evitaría cuanto pu-
diera aimquo 61 murlora"; y ten es 
así, que !el día 18 de »ei)tiorabre, y 
a pesar de que d Maudo puso coa-
t ineks para que nadie se aproxima-
ría por ilofl sitios de las minae, él di-
jo a uiao de los oentlnelae pasaría a 
cumplir su cometido, lo que efectuó, 
y a los poops mom¡en,tos explotó |a 
miuG ea doiide estaba el cabo, que-
dando allí sepultado y hallando glo-
rioaa muerte. Que le cree merecedor 
de la Cruz Laureada de San Feman-
do, pues le considera un héroe. 
Al folio 38 declara el Teniente Co" 
' ronel de la Gulaidia Civil don Pe-
drp Romero Bassart, quien manifies-
ta que no puede aportar dato alguno 
ni concretar niada respecto al cabo 
de la Guardia Civil don Cayetano 
Rodríguez Caridad, pojes no recuerda 
quién es el cabo die referenoíía. 
Al folio 43 declara el Excmo. Señor 
General de Brigada don .Toeé Moaoar-
dé Ituarte, quien manifiesta que se 
ratifica en la propuesta por él fomm-
Hda oon fecha 12 de mars!r> último, 
a favor del c^bo de k Guardiia ci-
vil don Cayetano Rodríguez Caridad. 
^ Que por el oficio de minero de re-
ferido cabo, que había prestado 'sus 
servicios durante vario» años en las 
minas (creo que de Peñarroya oon an-
terioridad a su ingreeo en la Guardia, 
Civil), ee prestó voluntario para des-
cubrir los trabajos que el enemig» 
efectuaba para practicar lias minas 
con objeto de volar el Alcázar; desde 
el momenrto en que se em cargó de 
ello, pnso todb BU inteligencia y ac-
tividad casi sin deecanso con objeto 
de tener en todo momento informa-
do al Mamdo d© loe ppogresoe en la 
oonatruoción de las galerías que el 
enemigo nmlizó, teniendo piara ello 
que efectuar varias salidas con riesgo 
de su vida y ixjrmanecicndo constan-
' tfan'ente cm aquelloe puntos die obseo-
vaeión, que, siendo los más peligro-
6(09, le prpparcioniaban un medio se-
guro de ver los progresos que en la 
constnicción de la galería efectua-
ban. En distintas ooaeioneB dijo que 
eaoríficaría con gusto su vidb jwr 
hajoer todo cuanto fuese posible por. 
salvar la de sus eompañeitós en de'' 
fensa y, principalmente, k de muje-
ires y nlñios que allí ae hallaban re-
fugiados. Esto lo demostró cuando, 
; por haber cesado ei tralh^jo de la 
perforadora y batíenoe durante más 
de doce horas, se tuvo k seguridad 
de qu«l la oáii]|aTa se hallaba fio ao-
lamente tconnimada, eis^o oaaiginda, 
ftiíjudioi a partir de este miomicnto 
doando más frecumtfcmente o« con, 
mayor íntearás visitalMi los sitios de 
olwervftoión, que. coimo nnteriprmem-
te se dice, leran los d)o mayor peli-
gro, h a l l a n ^ gloriosija muerte en el 
BÓtajuo de la imprenta, en id mo-
mento de la explosión de laj mina, 
donde se lencontraba, sitio de mayjor 
riesgo por todos conocido y priijL-
cipalmente por él, donde había pteir-
manecido en obsejrvación casi cons-
tante.—'Que lo considera comprm-
diíic en el oaso undécimo del ¡ar-
tículo cuarenta y tres, pues fuéi, 
puede decirse, el principal colabo-
rador por sus conocimientos y el 
que en unión del Teniente Barber, 
del Armia de Ingenieros, proporoip-
nó al Miaiudo los elementos de jui" 
cáo para- alejar en todo lo posible 
a la defensa de los peligros de la 
explosión de k) minia que ponían, 
y principalmente a k s muj»re« y 
niños allí refugiados. 
Al folio 31 vuelto dleclora el Sar-
gento del Culerpot de Seguridad y 
Asalto don MIanuei del Monte Gó-
mez, quien manifiesta que conocía al 
oabo ob k Guardia Civil don Caye-
tano Rodríguez Claridad, y que su 
adtuación en el Alcázar como jobeer^ 
vador de los trabajos que realizaba el 
enemigo paafe colocar una mina era 
elogiada unánimemente por todos loe 
que guarnecían al glorioso i<ecinto; 
además de faicilitar al Miando cu)an-
datos consideraba útiles, contri-
buía de una manarti poderosa a ele-
var a moral de todos los defensores 
pues en sus converBaciones'decía que 
la mina venía por tlal y cual sitio. 
Cuando so cesaron de oir los barrenos, 
dijo el r e f e á o cabp que la mina es-
taba ya terminada y qua seguían ha-
ciendo funoíoinar «1 ««mpronsor p,rjo 
hacer creer b lo» del Alcfizm- que no 
estaba terminada. En los últimos días 
que precedieron e Ila explosión de la 
mina eeíje cabo era infatigable en su 
puesto de obaervación, pues casi ni 
doscanínba, dedicándose nioché y día 
a sus oüBervaciouos con el loable f in 
de que k minai hiciera el menor daño 
posible en las vidas do sus hermanos 
y en- esiíe puesto de máximo peligro 
encontró gloriosa muccrte. 
• Al folio 82 declara el Sargento del 
míim(o, Cuerpo que d anterior don 
Hemabé Hernández tíonzález, el cual 
expone que díais antes de explotar fe 
mina pasó por él sitio, que ya había 
sido evaiouadoi donde habían oolooa-
do dos ccntinelait pu?» ¡ 
so por d l í , y el mismo 
gue;5 Caridad le dijo 
se podía pasar; cataba dichod^ l 
observando los ruidos qiiehacl«|,i 
tilahajos del enemigo j m coloaik 
mina; esta fué k limoa yezqj¡i| 
vió, pero anteiriormente lé mék 
refearendaa, pues ae comaital»!» 
cuentemente entre todos los p 
66 encontraban los trabajos de é 
servocdón qule realizaba el cabo 
referencia, dogiando bu masíí!, 
pu€s había sido miaero antes de i 
gresar en k Gua¡rdia O Í t ü , E I 
momeéto de k explosión de la mi 
se encontraba en su misión de oWl 
vador y en aquel su puísto 
eaiíjontró gloriosa muerte poí 
las vidas de sus hemmnoB ds 
Le considera mereoedor de la Oni| 
Laureada de San Femando peto k' 
conoce el Reglamento de la Otila,! 
por lo cual no eoncretai el articolo! 
inciso en que lo considera oompiw 
did)o. 
Al folio 82, y vuelto, declwtl 
oabo del mismo Cuerpo que loa m 
teriores, don Enrique Moreno Gatd^  
de Blas, quien manifiesta que ente 
todos It» que áe encontraban ea fl 
glorioeo recánt)» del Aloto se w 
mentaba oon dogio los tfibajoí ii 
observación que rejaHzaba el ffll» i 
la Guaa-dia civil don Cayetano Botó-
guez Caridad para descubrir el sitio 
donde colocarían la mina los wj'm, 
cuyo propósito se advertía pof l* 
trabajos subterráneos y barrenos gM 
ae oían explotar; que este oabo oiir 
plía BU oomietido «xn el mayt» ^ 
tusilaflrno y poricia pues h«bía e® 
minero antes de ingresar en Is ^ ^ 
día Civil, y contribuía m mucto' 
«tue Ja moral de los oombatientes» ^ n,,, 
decayera por lo de la mina, y« 1* 
había k seguridad de m d a r la!»" 
fl» vulnerable, como se 
floertaida disposición da W"® • 
merqod a ]|os trabajos del cobo de ^  
ferenda. Que d día de la ex?lMi» 
de la mina se 'encontraiba en TO ptj 
to de observador el cabo CanM 
son^rendióndole k cxplosiín y 
dando sepultado entre los «comM» 
Al folio 82 vuelto declara «1 f ^ 
dia, del mismo Ou^rqo don 
Merchán López, quien nianifi^' 
d día que exnio+ó k mina d®^ 
rfeció entre los v s^combroe el «M ' 
dríguez Caridad, pues 
en su puesto de otsecrvaoifin,^ 
pfefiando d comdido de o h ^ ^ 
qufi d Mando le Babia aíigM® P^  
5396 
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sido minero de oficio. Le cree 
licio merecedor de la Oruz Lau-
de San Femando, pero desoo-
Beglamaato de la Ordem y no 
precisaí, por dio, el inciso y 
o en que -eaté comprendido, 
ilio 83 declara el Ckwnamdante 
'aatería djcm Alberto Buif! Gaar 
ijada, quim manifieata que a 
ipo el honrar de eer uno de loe 
tres de nuestro histórico y glo-
zar, y eita Jefle del Sector 
explotó la mina. Que deade que 
do tuvo oanocimientp de que 
jgo realizaba trabajos subte-
con el propósito de colocar 
a, se adoptaron las medidas 
Ltes de obeerración y re-
lien^, a fia. de que lo8 estra-
pudiera causar fueran ios 
poeiblea. El cabo de la Guaidin 
<k>a Cajnetano Rodríguez Ca-
que antes de su ingreso en el 
:o había sido minero, se pres-
•tiaiio para realizar los tra" 
!de (observación, juntamente con 
ibajos realizados, muy loables, 
'eniente de Ligenieros eeñox 
'. Dicho cabo cumplía su come-
observador con un cselo y 
ad extraordinaxios; era infa-
en el cumpliniiento de su ea-
deber, pues temía consciencia 
del peligro a que se exponía 
icióai 'alcazareña de no ea-
¡tantemeate vigilando loe tra-
del enemigo; como consecuen-
elki, facilitabia al Mando da" 
eos, que redundaban «on-
ilemente «n la moral de loe 
tes y de todos los que ee 
ea aquel histórico recin-
ías Bnljes dje la explosión, el 
dad reliobló, ai ello cab«, sus 
de observación, y cuando por 
los trabajos de la perfoira-
8í irnos rui<Sps que denotaban 
estaban desclavando los ca-
que contenían la diniamita, y 
T tanto, la mina sería car-
[ becha explotar pronto, lo co-
al Mando, como hacía con 
, s observaciones, lo cual pex-
^ie^acuax feqi^ella parte más vuJ-
^ ^ colocándose centinelas en si-
'^TOniente para impedir el paso 
^ m m e r persona, por d í^Iigro 
yta que la explosión 
^ ^ a b a de un momento a otro; 
iy o ran te , d cabo de referen-
¿espreciando d peHgro, expo-
«ii ñda por salvar el mayor 
posible de las dp sva berma-
•iKÜ6utl.)ró el ciujiplimim-
1)09 < 
to de SU deber, colocóse en d sitio de 
más peligro, a fin de hacer más efir' 
caz sus trabajos de observcaión, y 
en eUp encontró gloriosa muerte, que-
dando sepultado entre los escombroe, 
pues al producbse la explosión, d 
deolarainte, como Jefe de aqud Sec-
tor, acudió inmediatamente al sitio 
donde se había efectuado y tot las 
víctimas que había, mianifestándole 
unos guardias que minutos antes ha-
bía pasado por allí eí cab)t> Car i^d 
a realizar sus trabajos de observación 
y reconocimiento, sorprendiéndole la 
explosión de Ja mina' en su glorioso 
puesto. Que lo «meidera acreedor a 
la Caruz Laureada de San Femando 
e i n c u r ^ en d incifio teroeio d d 
artículo cincuteta y una 
Al folio 33 vuelto declara el Sar-
gento del Cuerpo de Seguridad y 
Asalto don Pabio Ortega Nielfa, 
quien manifiesta que conoció en el 
Alcázar al cabo de la Gujardia Civil 
don Cayetano Rodríguez Caridad,/ y 
que todos le designaban con d so-
brenombre die " d cabo minero". Una 
noche en que d dedarante prestaba 
senrvido en las ventanas g«e daban a 
Ha cuiesta d d Alcázar, durante su 
tumo, recibió <ordek de que no se 
dispairaira, pues iban a efectuar una 
salida por aUí piara obsearvar el ruido 
de las máquinas perforadoras y lo-
calizar el sitio por donde iba la ga-
lería para la mina, así como el tiem-
po que taa-Jaría en ll%ar a3 e^ficio; 
así ete efectuó, saliendo d Teniente de 
: Ingenieros, señor Barber, acompa-
ñac^o dd cabo don Cayetano Rodrí-
guez Oaridad, regrescndo después de 
largo rato y dando cuenta al Mando 
de sus observacjiónes. Varias veces oyó 
decir al cabo citado que él expon-
dría y daría eon gusto su vida con 
tal de que las minas no explotaram. 
Cuando los ruidos de los barrenos 
ei<an oídos por los que nos encon-
trábamos en d Alcázar, las mujeres 
asediaban a pi«guntas al cabo de re-
ferencia, y éste las tranquilizaba, di-
ciéndolas que nada pasaría, lo cual 
«(pntribuía la alevar su moral y la' de 
los oonihatlentea, qufe en todo mo-
mento teníamos de que las minas 
no produciríam grandes estragos, 
naerced a los conocimientog que se 
fenían —por ios admirablía traba-
jos de pbservación— d d lugar casi 
exacto y momento de la explosión, 
como así sucedió, pues cuando se de-
jaron de oir las explosiones de loe 
barrenos y el tr^ídiar de las n^íqui-
OM perforadoraív sí ealvx (W-
jf> que ya eaftaba hech^ la cámara y 
anunció también el ruido de descla-
var unos cajonee, que era de suponer 
oantuvieean la dinamita para car-
garla. Añade que lo cree mereoedor 
de la Cruz Laureadfe de San Fernan-
do, puesto que ofrendó su vid(a por 
salvaa d mayor número posible de 
las de sus hermanos d¡e asedio, que-
dando 8epulta<io entre los escombros 
al sorprenderle la explosión de la mi-
na en su glorioso puesto, ignorando 
d artículo e inciso d d Reglamento-
de la Real y MjUitar Orden quje Iq 
comprenda" 
Lo que de orden de S. E. se pu-
blica en h. general d'e este día para 
conocimiento, exhortando a los Se-
ñores Gemerales, J e f e s , Oficiales, 
Suboficiales y asimilados, personal 
d d Cueafpo Auxiliar Subalterno d d 
Ejército, Tropa y Marinería qxie se-
pan algo en contrario o capaz de. mo-
dificar I|a apreciación de talca h e^-
choe, a que se presenten a declarar 
ante d Señor Juez Instructor citai^ 
al principio en d plazo de ocho días 
a partir de su publicación." 
El Coronel Jefe de E. M. 
JUAN QUERO 
La Orden general del Ejército del 
Norte del día 14 de enero de 1938, 
en Zaragoza, dice lo siguiente: 
"A petición del Teniente Coronel 
de Infantería, don Fernando Ló-
pez y López Beaube, Juez Instruc-
tor nombrado en el expediente de 
Juicio contradictorio Instruido pa-
ra la concesión de la Cruz Laurea-
da de San Fernando al guardia 
civil de la Comandancia de Oviedo 
don César Casado Martin, se pu-
blica el siguiente resumen de lo 
'actuado en dicho expediente. 
De las declaraciones prestadas, 
. resulta que el dia 3 de septiembre 
de 1936, el citado guardia civil, for -
mando parte de la Cuarta Centu-
ria de Falange Española de Nava-
rra, que Integraba la columna del 
Coronel Beorlegul, en los alrededo-
res del pueblo de Behovla, al m a n -
do de dos escuadras, por haber 
caido herido de gravedad el Cabo 
que mandaba la escuadra inmedia-
ta, protegiendo dos blindados, to-
mó las primeras casas del pueblo 
citado, cumplimentando la orden 
recibida con gran valor y espíritu 
militar, a pesar del Int/ehso fuego 
enemigo. Llegó con sólo dos hom-
bres a ocupar el objetivo, teniendo 
un OTMírto y aproximadamente tre-
ce berfcft JS. alguno (l« eUc« de gra-
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vedad, resultsaido él tanabléu, he -
rido, 8ia que a pesar de ello se de-
jase de pr-estar auxilio a los heri-
dos, recogiéndolos, y manteniéndo-
se con sólo dos que le qued£kJ>an 
. (no iieridos) en la defensa del ob-
jetivo expresado, conservando loa 
dos bUndadoB, todo ello bajo in ten-
sísimo íuego del enemigo, q m t r a -
t aba de apoderarse de la posición, 
no consiguiéndolo; y en cuya de-
fensa se mantuvo desde las Ifi ho-
ras has ta las 20 del citado día, 3 
tíe septiembre, «u que pude auxi-
liársele otaa ^ífíts íu jq í^s , siendo 
evacuadas todas Jas bsijí«. M refó-
rido guardia acfcud brlUaateraeníe 
en cuantas operaciones se llevaron 
a efecto en el f ren te de Qulpúzcoa, 
destacándose en las tomas ,de Er-
láiz, San Marcial y monté Jalz-
quibel. 
Lo que de orden de 8. E. se p u -
blica en la general de eiste día pa" 
ra conocimiento, exhortando a los 
señores Generales, Jefes, Oficiales 
y Suboficiales, Personal del Cuerpo 
AuxiHar Subalterno del Ejército, 
t ropa y marinería, que sepan algo 
en contrario o capaz de modificar 
la apreciación de tales hwhos , a 
que se presenten a declarar ante 
el Juez Instructor citado al pr in-
cipio, en la Plaza de Vitoria, én el 
plazo de ocho días a par t i r de s« 
publicación." 
El Coronel Jefe de S. M, 
FERNANDO MORENO 
Medalla Militar 
S. E. el General ís imo de los 
Ejércitos Nacionales se dignó 
conceder, con fecha 18 de mayo 
último, la Medall i Militar a la 
1." Bandera de Falange de C a s -
tilla, por los méritos contraidos 
por la misni.'i y que s e relatan a 
continuiicióii. 
Burdos 20 de enero de 1938, 
= S e g u n d o Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
* * * 
Méritos que se citan 
Con motivo de los intentos 
de ruptura y envolvimiento que 
hizo el enemigo sobre el frente 
de Retamarps en los- días 7 al 
U de noviembre de 193»», esfa 
Bander.i coiisigui'S ti^ncr a raya 
al a d v r s a r i o , a pesar del ímpe-
tu con que atacaba, empleando 
carros de combate y artillería, 
batiendo con está última las trin-
ehers^. y «sj^gR c j ü f w i d k b s po? 
los falangistas, que reslst'eron 
v;ili'rosanit.'^te sin apoyo df iir-
tilí< ría y con > scasas máquinas 
automáticas, no i bstante si-i la 
prmiera vez qu' * ntraba en fue-
g o esta Bandera. 
En los dias 9 , 1 0 y 11 de mayo 
del año de 1937, esta Bandera 
tomó parte eficacísima en las 
operae iones de defensa de la 
posición «Uos Alijares» (Tole-
do); en la madrugada del dia 9 
empezó q desplegarse , y poco 
después las dos primeras centu-
rias pasaron a reforscarla, y al 
anochecer la tercera, quedando 
en pelotón ocupando la v a g u a -
da, en la 4.® y 5.® posición, con 
parte de la secc ión de ametra-
lladoras, ésta sin máquinas. Du-
rante todo i'l itia p enemigo 
hostilizó con mucho fuego de 
fusil, ametralladora, taiiques y 
baterías de va i ios calibres, y el 
dia 10, en su madrugada empe-
zó un ataque enemigo por todo 
el sector, con una fuerte prepa-
ración artillera, de tanques y 
morteros, que duró varias horas, 
lanzándosií a cor.liniiación al 
asalto, preceuidas l.is formado 
nes de varios tanques rusos que 
llegaron ha^sta cerca de las trin-
cheras, v iéndose e s to s ültimos 
obligados a retroceder por el 
arrojo y valor de algunos falan-
gistas que, saltando de los para-
petos, es arrojaron botellas de 
gasolina y bombas de mano. Re-
petido nuevamente el ataque 
sobre otra posición del sector, 
quedó amenazada lá quinta por 
envolvimiento y batida por toda 
c lase de armas, preferentemente 
tanques y morteros, y só lo con 
una pequeña zanja por trinchera, 
sin parapeto, mirillas, zanjas de 
comunicación, ni refugios, lo que 
motivó bastantes bajas propias. 
El ataque continuó por la t^rde, 
vo lcándose el enem g o sobre la 
posic ión que la Bandera d e f e n -
día con gran ardimiento, c o o p e -
rando al ataque varios av iones 
que bombardeaban la posición 
durante la acometida hasta la 
noche, no perdiéndose dicha po-
sición gracias al valor, s eren i -
dad y buen espíritu derrochado 
por todos y cada uno de los 
Oficiales y fd'a igistas que rom-
ponían la Unidad recompensQda. 
Va de noche y disminuida !a Jn* 
tensidad del ataque c..,,,. 
supervivientes útiles sel 
ron a retirar sus bajas, 
de las cuales se encontray 
lante de nuestras iiitcfe 
pues fueron producidas ent 
que a campo libre conloK 
ques enemigos. Y asi coi 
con ligeras intermitencias,L 
las cuatro de la madnigaJjl 
dia 11, en qoe fué relevídij 
Bandera por otra delaL 
para reorganizar aquélla, 
trecha en la valerosa deje,, 
la posición confiada asiic 
Mejora de hubet pastn | 
Vista la hisitaaeiá i 
tí Brigada de la Guardia ciiíl 
tirado, don Salvador Pétal 
,mo, en súplica de que se le i 
el haber pasivo que dlstnta, ! 
le asigne el coríespondlenteelf 
pleo de Alférez, del que se e 
t r a en posesión; teniendo e 
t a que al recurrente se le 
señalamiento de su haber | 
como Brigada, por cumplir (I | 
4 de mayo de 1937 la edad i 
mentar la para ello, según ( 
21 del mismo mes y año (B,Oi 
mero 217), y que por otradííl 
repetido mes de mayo (B, 0.J 
mero 222) se ie asciende al! 
de Alférez por. reunir 
nes señaladas en el 
mero 50 de 18 de ^ 
(B. O. del E. núm. 8), liecli)( 
tensivo al Instituto por i ' 
S. E. el Oeneralíslmo, de MJ 
mismo repetido mes, 
en el referido empleo de; 
la antigüedad de 26 de noi 
del ya citado año 1936, antli 
ésta que les señala a tod« WJ 
cendido pertenecientes a aKJ 
tituto, la Orden de 21 deli^  
1937 (B. O. ntoi.24a);yf_; 
ya se informó en el ex 
Sargento de Carablner*^ 
retirado, don Mariano W 
rrer,. a qiüen por enconr 
análogas cond i c iones «J" 
el hatjer pasivo que 
68 le asignó el corres, 
emplee- de B r i g a d a , 
18 de dlciemí» de i f 
mero 426). y consideré». 
t an to al « « « ' « ' " ^ . i f f l í j 
claslllqu» como AUer® 
tuación en que se encuenmi 
pmpleo, aunque con j® 
terlorldad a su r e w ' / 
antigüedad anterior a 
suelto que el ^ ^ f t 
Guardia civil ^ p ^ 
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Ituaclóo d® retirado en. que 
itra, asígiiáiídole en con-
el haber pasivo mensual 
1,80 pesetas, que le corres-
por contar máa de t re íota 
servicios con abonos de 
la, eatar coimprcnílido en 
de 9 áe marzo de 1932 (D. O. 
i9) y articulo 14 del Esta-
Olaaes PaMvas del Estado, 
lanüdad deberá.serle satla-
partir de 1." de Junio de 
siguiente al en que caü-
| j s en activo, por ía Deíega-
Hacienda de Sevilla, por 
fijada su resjidencia en Mar-
de dicha provincia, y pre-
canespoadiente liquidación 
percibido, «n virtud del me-
¡fialaanlento aíiterior. 
¡os, 19 de enera de 1838.— 
0 Trlunfal.^Ei General Be-
lo, Oennán Oil Yoste. 
JPiMe a o t r a s a r n u i * 
Iittr conveniencia del servicio ser Veterinario el Teniente 
Visionai de Infantcria D. Fran-
hGarcía Repiso, Con destino 
División 74, cesa en su 
feo y caysa baja en su ac-
íestino, se le concede la 
nllacíón de Veterinario 2 °, 
i ferrcglo al Decreto número 
> de la Junta de Defensa Na-
y disposiciones c o m p I e \ 
"tallas, y pasa destinado a 
"Dslclón del General Jefe del 
lito del Centro, 
lirgos 20 de enero de 1 9 3 8 . = 
uiido Año Triunfal.—El Ge-
al Secretario, Germán Gil 
Procesados 
1 en la situación de "Proce-
¡ a la que paaó por Orden de 
"'Jiembre último (B. O. nú-
W) el iUférez de la escala 
emento de Infanter ía don 
Nebot Pungairifio. 
a, 19 de enero de 1938.-JI 
rtunfal.=El General Becxe-
QU Yuste. 
[serrUslo del Protectorado 
— del Excmo. Sr. Ge-
SJefe Superior Accidental de 
i m a a Militares de Marrue-
|Por haber aido nombrado 
^ K » Adjunto Provisional 
™lo de Intervenciones, pa-
«ituación "Al servicio dei 
wado" el Airerea provlsio-
! Birantírift don Angel Or&-
B» el í a -
taáldn de Caxadones Serrallo nú-
mero 8. 
Burgos, 20 de enero de 1S38.—Q 
Año Triunfal .=E1 Oeaera4 Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
Beempfauso por enfenno 
Se considerará de reemplazo por 
herido a partir del día 16 de febre-
ro de 1937, con residencia en Me-
lilla, el Alférez de Infantería, del 
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas Alhucemas, número B, don 
Antonio Martin Martin, por ha -
llarse comprendido en las instruc-
ciones aprobadas por Orden Cir-
cular de 6 de Junio de 1905 (C. L. 
número 101). 
Burgos, 20 de «ñero de 1938v-^ 
Año Trlunfal .=El General Secre-
tario, Germán Oil Yuzte. 
Retiros 
haber cumpUdo la edad re-
glamentaria para ello en 27 de di-
clembré de 1937, causa ba ja en f in • 
del mismo, y pasa a la situación 
de retirado, el Oficial 2.° del Cuer-
po de Auxiliares de Artillería de la 
Armada, don Pedro Casal Bucero, 
en cuya situación disfrutará, con 
carácter provisional, el haber pa-
sivo mensual de 562,80 pesetas, que 
le corresponden por contar más 
de 40 años de servicios, cuya can» 
tidad deberá serle satisfecha a par -
tir de 1.0 de enero de 1938, por la 
Delegación de Hacienda de Cádiz, 
por f i jar su residencia en dicha ca-
pital. 
Burgos, 20 de enero de 1938.—ZX 
Año TrÍunfal.=Bl General Secre-
tario, Germán GU Yuste. 
Por Inutilidad física, pasa a la 
situación de retirado, el Oficial 
3.° de Auxiliares de Ártillería de 
la Armada, D. Antonio Martfnez 
Salado, en cuya situación disfru-
tará, con carácter provisional, el 
haber pasivo mensual de 582'50 
pesetas, que le corresponden por 
contar con más de treinta años 
de servicios, y estar comprendi-
do en el Decreto de 10 de julio 
de 1931 ratificado con fuerza de 
Ley por la de 22 de octubre del 
mismo año, y artículo 14 del Es-
tatuto de Clases Pasivas del E s -
tado, cuya cantidad deberá serle 
satisfecha a Mrtir d e l . " de f e -
brero por la Delegación de Ha-
cienda de Cádiz, por fijar su re-
sidencia en San Fernando de di-
cha provincia. 
Burgos 21 de «ñero í W , 
= Segundo Año Triunfal. ^ B 
Geiier.ai Secretario, Germán ü U 
Yuste. 
Vaelta al serrielo wWro 
Oesa en la situación de "Reem-
plazo por enfermo" en que se h a -
lla el Alférez de Caballeria don 
Antonio Barriocanal Tobia y que-
da a dif^posioión del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de Movilización, Instruc-
ción y Recuperación. 
Burgos, 18 de enero de 1938.—H 
Año Triunfal .=El General Secre-
tario, Germán Oil Yuste. 
Sección de Marina 
HabUitaolonoa 
A propuesta de la Jefa tura del 
Estado Mayor de la Armada, S. E. 
el Generalísimo de los Ejéroito» 
Nacionales ha tenido a bien dispo-
ner se habilite de Auxiliar 2.° de 
Oficinas y Archivos de Marina, con 
caracter provisional, durante la ac-
tual campaña y sin derechos pos-
teriores, a los siguientes: 
D, Luis Arrese Argerlch. 
D, Gerardo BustiUo Suárez. 
D. Alfonso Cadórniga López. 
D. José Romero Martínez. 
D. Ignacio Martínez. 
D. Enrique CoU Arnalor. 
D. Antonio Montero Soto. 
D. Luis Fernández Valbuena. 
D. Luis Pita da Veiga. 
D. Higinio Fernández. 
D. Jerónimo López Moreno. 
D. Alfonso Fernández Lorenzo. 
D. Lázaro C. Verdera. 
D. Jesús Dapena Cobral. 
D. Nicolás Portáis. 
D. José García Naveiras. 
D. Francisco Insúa. 
Burgos, 20 de enero de 1938.—n 
Ano Triunfal .=El General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
Separación del servicio 
Como consecuencia de la senten-
cia dictada por el Consejo de Gue-
rra de Oficiales Generales del Ejér-
cito del Norte, en causa seguida 
contra el Auxiliar 1.° de Infanter ía 
de Marina don £kluardo Carreño 
CastUla, queda separado del ser-
vicio con todos los efectos que de-
termina el articulo 51 del Código 
Penal de la Marina de Guerra. 
Burgos, 20 de enero de 1938.—H 
Año TriHnfai.=.Ki Genera! Secrs-
tario, OermAQ q » 
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R o s e r T S H a v a l 
Como aclaración a la Orden del 
11 de abrU úl t imo (B. O. n ú m e r o 
181), <ie la Reserva Naval, se hace 
cons ta r que el Alférez de F r a g a t a 
que en la mi sma f igura en segundo 
lugar , se l l ama don Rafae l Barroso 
Pando, en vez d e don R a f a e l B a -
rroso Martos, 
Burgos, 21 de enero de 1938.— 
H Año Tr lun fa l .=BI Genera l Se-
cretar lo, Germíin Gil Yuste. 
Secc ión del Aire 
B a j a s 
Por resolución de S. K. el G e n e -
ralísimo, causa b a j a en el A r m a 
de Aviación, quedando en la s i t ua -
ción mi l i ta r que por su edad le 
corresponda, el Alférez de Aeródro-
mo don J u a n Talavera Sánchez . 
Burgos, 20 de enero de 1938.—^ü 
Año T r i u n f a l . = E l Genera l Secre-
tario, G e r m á n Gil Yuste . 
Anuncios oficiales 
e o i i i l í c (Iii M m i c í l í i E x l r í i i i j c r a 
Cambios .i c o m p r a do m o n e d a s 
puoi icados el dia 23 de e n e r o de 
1938, de a c u e r d o con las d ispos i -
c iones oflciales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE EXPORTA, 
CIONES: 
Fwncoj 29,00 
Libras . . . . . . . . . 42 ,45 
Dólares 8,58 
Liras . . . 45 ,15 
Francos suizos 196,35 
Reichsmark 3,45 
Belgas 144.70 
Florines 4 ,72 
Escudos . . . 38 ,60 
Peso moneda legal . . . . . . 2 ,65 
Coronas checas 30 ,00 
Coronas suecas 2 ,19 
Coronas noruegas 2 ,14 
Coronas danesas 1,9Q 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS VOLUN-
TARIA Y DBPINmVAMENTB 
Francoa . . . r.^ c . 36 ,25 
Libras . . . 53 ,05 
Dólares 10,72 
Francos suíeos 245 ,40 
Escudos. . . ' 48 ,25 
P t io moncd» Itgul ,,.,, 3 3 0 
C o m i s i ó n d e I n d u s t r i a , C o m e r c i o 
y A b a s t o s 
Sección de Propiedad Industrial. 
O F R E C E S E LIOEN"CIA explotar 
ción patente número 120.988 Adolphe 
Kegresee. Flor un dispositivo de mon-
t a j e parte giratofria o "bogie" de so-
pOTte para; paropubores bandas sin fin. 
Vizdarelza.—'Apartaido 65. S A N S E -
B A S T I A N , 
O F R E O E S E LIOEÍTOIA explota-
ción patente 126.991. Ktihlmann por 
"procedimiento obtención cprrientes 
dirigidas en espiral de easesj vapores 
o líquiidoB." Vi^arelza.—^Apartado 
5S.--SAN S E B A S T I A N . 
O F R E C E S E L I C E N C I A explota-
ción patente número 129.983 The V a -
cuum Brake Company Limited. Por 
"mejoffas o perfeccionamiento en vál-
vulas de acción rápida, para frenos 
de vacío." Vizcareba.—Apartado n ú -
meocp 65.—SAN SEBASTIAN. . 
O F R E C E S E L I C E N C I A explota-
ción patente número 136.037 Cari 
Freudemberg G. m. b. H . por proce-
dimiento pa ra fabricar hilados, te-
jidos y otros producida textiles, em-
pleando f ibras de pieles animales, so-
las o con otras materias.—'Vizcarel-
za. — Apartado 55. — SAN S E B A S -
T I A N 
Anuncios particulares 
Ciimlslón provincial de Incautación 
de Bienes de Vizcaya 
Visto el expediente seguido a ins-
tancia del acreedor' Kulmen, S. L., 
Sodiipe, de Bilbao, esta Comisión ha 
scordaido consiiderailo i ^ u í d o en el 
apartaido b) die la Orden de 3 de mar 
yo de 1937, quedando en su virtud 
sin eferto toda intervención sobre Isus 
créditos a los fines de la expresada 
Ottfen y la <íe 5 de junio del propio 
año. 
Bílbáo, 31 dte (ficimbre de 1937. 
— I I Año Triunfal . El Abogado del 
Estado-iSaci'etaTÍo, J . Mócales. 
Visto A expediente seguido a ins-
tancia ' del acreedor Envasies Metáli-
cos, S. L. d« Bilbao, esta Comisión 
b» acotida'do considerado Ín«luído en 
el apartado b) de U Orfaj,) 
mayo de 1937, quedando a« 
tu sin efecto toda intervendimi 
sus créditos a los fines di h m 
da Ordlen y la de 5 de junio Z 
pió año. 
Bilbao, 31 de dícíembu Ji lí 
.—II Año Triunfal,=B1 ABOJÉ 
Estado-Secretario, P, O,, J, Sj 
Visto el expediente aeguidoil 
t a n d a s del acreedor Kulmen, j 
de Bilbao, «»ta Oomisión ha bJ 
do considerarlo incluido en d i 
tado b) de la Orden de 3 diimaT 
1937, quedando ea BU virtud áiij 
to toda intervención 
ditos a los fines de la 
den y la 5 de junio c 
Bilbao, 11 de enero de: 
Año TriunfaL=El 
tado-Secretario, P. 0.,! 
E D I C T O S Y R E Q U l S l T O l j 
8 n n §el)as(iin 
Don Manuel Pino Chico, Jm 
Primera ínstantii nú®'®' 
la ciudad «Je San 
partido, 
Por el presente, que se I 
el "Boletín Oficiall del Estído I 
el de esta provincia, hago sa^ 
en este Juzgado, y por e! ' 
dor don Tomás Artefflio 1 
en nombre y representación íIí I 
celentísima Sra. doña Maraí"! 
men Dato y Barrenechea, dic-
Dato, asistida de su esposo, i 
lentísimo Sr. General don i 
Espinosa de los Monteros j i 
jillo, se ha promovido exp* 
licitando la declaración di 
d e su finada-hermana, la W 
ñora doña Ysabel Dato r 
chea, en f a ^ r d e ' f f l 
su hermana doña María «»T 
cepción Dato 7 Banene^''' 
fallecimiento tuvo luP' .'Vii 
(Francia) el día 24 ( l e ¿ g 
Lo qm se hace públ « 
las personas que se crean 
cho a tai herencia pie® 1. 
en este Juzgadd dení» 
de tíeinta días. , 
Dado en San 
enero de mil e°!« ' l fHj í 
Primera instancia, M^ ^ 
co .=Bl Secretatrio Ju*"»* 
Oejador Mateo. 
IMPRENTA 
6 4 0 0 
